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Voorwoord 
 
Dit onderzoeksrapport biedt een eerste inzicht in de aspecten die een rol kunnen spelen in de interpretatie 
van betrouwbaarheid van een politicus via afbeeldingen. Dankzij de begeleiding van dhr. dr. Willem 
Koetsenruijter, Sebastiaan van der Lubben en Lin Rouvroye is meer kennis en inzicht verkregen in de 
betrouwbaarheidsperceptie van Angela Merkel via image bites. Gedurende zes maanden ben ik bezig 
geweest met het achterhalen welke elementen op afbeeldingen invloed kunnen hebben op de 
betrouwbaarheid van een politicus.  
 
Het is gelukt om een volledige eerste aanzet te geven bij het in kaart brengen van factoren die een rol 
spelen in de perceptie van betrouwbaarheid van Angela Merkel. Hopelijk wordt dit onderzoek 
gerepliceerd om zodoende de betrouwbaarheid van het onderzoek te doen toenemen.  
 
Ik heb ontzettend veel geleerd van het opzetten en uitvoeren van dit nogal uitzonderlijk onderzoek aan de 
Universiteit van Leiden. Graag wil ik alle 41 respondenten enorm bedanken voor hun bijdrage aan dit 
onderzoek. Ook Rosan de Ruiter wil ik bedanken voor de extra spellingcontrole.  
Er zijn zowel antwoorden bevestigd als nieuwe inzichten gevonden. Middels de toegepaste 
onderzoeksopzet is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en de twee researchvragen die binnen deze 
scriptie centraal staan.  
 
Het enige wat mij rest is u veel plezier te wensen met het lezen van dit onderzoeksrapport. 
 
 
Rick Jacobs 
Leiden, 18 oktober 2016 
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Samenvatting 
 
Soundbites worden continu uitgemeten in de media. Kijk bijvoorbeeld naar Geert Wilders die vlak vóór 
het achtuurjournaal een oneliner naar buiten brengt in de hoop meegenomen te worden in de 
nieuwsuitzending (Jacobs, Van Mierlo, Ditzel & Van Gent, 2015). Minder aandacht is de afgelopen jaren 
besteed aan image bites, terwijl die steeds meer in de media aanwezig zijn (Grabe & Bucy, 2009). 
Het zijn de krachtige afbeeldingen die politici kunnen maken of breken. Vanwege het nog onbekende 
onderzoeksterrein met betrekking tot de invloed van afbeeldingen op politici, loont het de moeite om te 
kijken naar diverse variabelen die via afbeeldingen invloed hebben op de betrouwbaarheidsperceptie van, 
in dit geval, bondskanselier Angela Merkel.  
     De centrale vraag van dit onderzoek is: Welke aspecten spelen een rol in de betrouwbaarheidsperceptie 
van Angela Merkel via image bites? Hiervoor is uitvoerig literatuuronderzoek verricht, waarbij enkele 
belangrijke elementen naar voren zijn gekomen, zoals gezichtsuitdrukking, gedrag en de setting waarin de 
politicus verkeert. Er zijn 41 experimenten en open interviews afgenomen met WO studenten aan de 
faculteit geesteswetenschappen. Hierbij zijn vele inzichten verkregen in de manier waarop een homogene 
groep de betrouwbaarheid van een politicus inschat aan de hand van 34 voorgeselecteerde afbeeldingen. 
De eerste deelvraag van dit onderzoeks- en adviesrapport is: op welke manier wordt de betrouwbaarheid 
van Angela Merkel geïnterpreteerd door middel van verschillende visuele compositie-elementen? Aan de 
hand van verschillende theorieën is het containerbegrip ‘betrouwbaarheid’ bekeken. Vervolgens zijn 
diverse theorieën onderzocht waarin de aanwezigheid van bepaalde variabelen in afbeeldingen, zoals de 
diverse camerastandpunten, zijn belicht. Ook is de theorie over het vrouwelijk geslacht in de politiek 
onder de loep genomen, omdat de vrouwelijke politicus zich blijkbaar anno 2016 nog steeds moet 
bewijzen ten opzichte van de mannelijke politicus. Vervolgens is het theoretisch kader gekoppeld aan 
hetgeen uit de diverse experimenten is gekomen door middel van de vraag: in hoeverre komen de 
resultaten van de Q-methode overeen met hetgeen reeds uit de theorie is gekomen? Het doel hiervan was 
om de reeds ontwikkelde theorie te toetsen aan dit onderzoek en daarnaast nieuwe inzichten aan te bieden 
die eventueel van toegevoegde waarde kunnen zijn voor verder onderzoek middels de Q-methode.  
     Uit dit onderzoek zijn onder andere vier factoren voren gekomen die het concept betrouwbaarheid 
rondom Angela Merkel, via de zogenoemde image bites, verklaren en die zijn: expressie, interactie, 
informaliteit en leiderschap. Hierbij neemt Merkel verschillende rollen aan. Ze moet emoties tonen, maar 
toch een sterke leider zijn, ze moet de ‘echte’ Merkel laten zien, maar toch stabiel overkomen en 
leiderschap uitstralen. Verder blijkt ook in dit onderzoek dat vrouwelijke respondenten meer gevoelig zijn 
voor Merkel als vrouw in de politiek dan de mannelijke respondenten. Tot slot is opvallend de enorme 
hoeveelheid aspecten die respondenten meenemen in de beoordeling van betrouwbaarheid van een 
politicus aan de hand van foto’s. Zelfs de kleur ogen werd geopperd door een van de respondenten als 
mogelijke invloed op de betrouwbaarheidsperceptie.  
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1. Inleiding 
 
Veel onderzoekers pleiten voor meer onderzoek naar de invloed van afbeeldingen op mensen (Grabe & 
Bucy, 2009; Lobinger & Brantner, 2015; Schill, 2012). Het zijn de zogenoemde image bites die politici 
kunnen maken of breken (Lobinger & Brantner, 2015), die het donatiegedrag van mensen kunnen 
beïnvloeden (Baberini, Coleman, Slovic, & Västfjäl, 2015) en die in bepaalde mate invloed kunnen hebben 
op de meningsvorming van tegenstanders van een Palestijnse politieke leider (Maoz, 2012). Na het lezen 
van diverse onderzoeken werd het interessant genoeg om te kijken naar welke aspecten een rol kunnen 
spelen in de betrouwbaarheidsperceptie van een politicus via afbeeldingen.  
     Anno 2016 is het convergerend medialandschap, waarbij oude en nieuwe media en technologieën 
continu met elkaar interacteren (Jenkins, 2004), niet meer weg te denken. Politici zijn op allerlei 
mediakanalen zichtbaar en lijken hiermee dichter bij de burger komen te staan. Waar vroeger louter de 
feiten werden vermeld, is nu meer ruimte voor analyse, interpretatie, personalisatie en entertainment 
(Albaek, 2011; Schohaus, 2013, p.503). Door de toenemende vraagmarkt en de hevigere concurrentie 
tussen mediabedrijven onderling, wordt de burger eerder als mediaconsument gezien dan als een burger 
die volledig geïnformeerd dient te worden. Politici zijn zich van deze ontwikkelingen bewust en spelen 
daar enigszins op in door het doen van krachtige uitspraken (sound bites) die direct het journaal halen 
(Schohaus, 2013).  
     Een andere manier om in te spelen op de veranderde mediamarkt, is het geven van image bites. Dit 
zijn zorgvuldig geselecteerde afbeeldingen van bijvoorbeeld politici die invloed kunnen hebben op de 
publieke opinie (Grabe & Bucy, 2009). Maar wanneer is een image bite overtuigend? Welke elementen 
bevat een sterke image bite? Bij Editie NL (RTL 4) kwam de Stemtinder voorbij, een inhoudsloze 
stemwijzer die politici alleen beoordeelt op uiterlijk. Of deze zogenaamde stemwijzer daadwerkelijk 
invloed heeft gehad op de provinciale verkiezingen in 2015, is niet onderzocht.  
     Op 9 december 2015 is Angela Merkel (Duitse bondskanselier) door Time Magazine uitgeroepen tot 
persoon van het jaar. De redenen hiervoor zijn haar krachtig politiek optreden rondom de crisis in 
Griekenland, het bewaren van de samenhorigheid ten aanzien van moslims in Duitsland, het handhaven 
van de enorme vluchtelingenstromen, de ten laste gelegde sancties tegen Rusland als gevolg van de 
annexatie van de Krim en vanwege haar geuite compassie bij de terroristische aanslagen in Parijs.  
Wellicht dat het bovenstaande positieve invloed heeft op het vertrouwen in de mutti van Duitsland. Een 
belangrijkere vraag binnen dit onderzoek is: Hoe ervaart men de image bites van Angela Merkel? De 
onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: Welke aspecten spelen een rol in de 
betrouwbaarheidsperceptie van Angela Merkel via image bites? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is 
gekozen voor een Q-methode, hetgeen is uitgelegd in hoofdstuk 3 methodiek, en zijn 41 experimenten en 
open interviews gehouden om de subjectieve interpretaties van respondenten te onderzoeken omtrent de 
image bites van Angela Merkel.  
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1.1. Wetenschappelijke relevantie 
Onderzoek naar image bites heeft reeds eerder plaatsgevonden, zoals in de onderzoeken van Grabe & 
Bucy (2009), Huovinen & Weselius (2015), Lobinger & Brantner (2015), Maoz (2012) en Schill (2012). 
Echter, alle onderzoekers benadrukken het belang voor verder onderzoek door studenten en 
wetenschappers om meer kennis en inzicht te krijgen in de kracht van visuele- en compositie elementen. 
Het onderzoek van Lobinger en Brantner (2015) wordt alleen betrouwbaar wanneer het te repliceren is , 
aldus Van Exel en De Graaf (2005, p.3). Deze scriptie is wetenschappelijk relevant, omdat gaten worden 
opgevuld die andere onderzoekers hebben opengelaten. Daarnaast is nog geen enkel onderzoek gevonden 
waarbij aan de hand van foto’s de betrouwbaarheid van een politicus wordt onderzocht. In dit onderzoek 
wordt voortgeborduurd op de invloed die verschillende afbeeldingen hebben op mensen. Middels de Q-
methode worden oordelen van mensen onderzocht. Er wordt subjectiviteit gemeten waarbij een 
genuanceerd beeld gegeven wordt over aspecten die een rol kunnen spelen bij de interpretatie van 
afbeeldingen. Gedurende de experimenten zijn open interviews gehouden om inzicht te bieden in de 
subjectieve denkpatronen van respondenten. Gezien het feit dat beelden meer zeggen dan 1000 woorden 
en doordat reeds veel onderzoek is gedaan naar de verbale retoriek van politici, biedt deze scriptie 
toegevoegde waarde binnen een medialandschap waarbij vormgeving steeds belangrijker wordt (Jacobs, 
2014).   
 
1.2. Maatschappelijke relevantie 
Het is van maatschappelijk belang om inzicht te bieden in de interpretatiepatronen van mensen omtrent 
afbeeldingen van politici. Journalisten maken namelijk keuzes over welke afbeeldingen van politici worden 
gepubliceerd en welke niet. Journalisten hebben zodoende een grote verantwoordelijkheid in de 
beeldvorming van politici. Broersma verwoordt het als volgt: “By making choices about form and style of 
news, journalists affect how reality is experienced. (Broersma, 2010, p.30). Dit geeft de journalisten een 
bepaalde autoritaire macht. Daarnaast blijkt uit een experiment van Maoz (2012) dat tegenstanders van 
een bepaalde politicus een andere mening kunnen vormen zodra hij of zij op een andere manier wordt 
afgebeeld. Afbeeldingen die bepaalde waarden uiten, zoals actief, eerlijk en betrouwbaar kunnen 
voorkeursstemmen voor een politicus creëren (Caprara, 2007). Zelfs de kleidingkeuze, de stand van de 
camera en de interactie tussen politici kunnen een politicus maken of breken (Grabe & Buce, 2009). 
Hieruit blijkt de enorme kracht die afbeeldingen kunnen hebben. Hopelijk zorgt deze scriptie voor 
bewustwording bij journalisten als zij bepaalde afbeeldingen van politici selecteren voor een 
krantenbericht, nieuwsuitzending of voor een online platform.  
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1.3. De onderzoeksdoelstelling 
Dit onderzoek bevindt zich op het kruispunt van wetenschap, journalistiek en communicatie.  
De doelstelling van dit onderzoeksrapport is om een genuanceerd beeld te geven over de 
interpretatiepatronen van hogeropgeleiden omtrent de visuele- en compositie-elementen op het gebied 
van de betrouwbaarheid van Angela Merkel door middel van image bites. Het biedt journalisten inzicht in 
de betekenisgeving die afbeeldingen op mensen kunnen hebben om vervolgens rekening te kunnen 
houden met de effecten van bepaalde afbeeldingskeuzes in kranten, nieuwsuitzendingen en online 
platformen.  
2. Theoretisch kader 
Gedurende de literatuurstudie zijn keuzes gemaakt met betrekking tot aspecten die een rol kunnen spelen 
bij het interpreteren van de betrouwbaarheid van Angela Merkel via image bites. Uit de literatuur zijn 
namelijk bepaalde variabelen naar voren gekomen, zoals: de verbale gebaren, het postuur, de kledingkeuze, 
de stand van de camera, de interactie met andere politici, de ‘hand schud momenten’ van politici, etc. die 
invloed zouden kunnen hebben op de betrouwbaarheidsperceptie van Angela Merkel via image bites. In 
deze scriptie vormt ‘betrouwbaarheid’ een zeer belangrijk te onderzoeken concept. Vandaar de keuze om 
de literatuurstudie te beginnen met de betrouwbaarheidsperceptie rondom een politicus. Vervolgens is de 
publicatie van Lobinger en Brantner (2015) onder de loep genomen die in 2014/2015 een soortgelijk 
onderzoek hebben gedaan naar de (on)wenselijkheid rondom voormalig voorzitter van de Europese 
Commissie: José Manuel Barroso. Aansluitend hierop is in paragraaf 2.3. de theoretische basis gelegd 
omtrent de image bites waarna in 2.4. de tien belangrijkste visuele functies van image bites zijn belicht. 
Om de retorische kracht van afbeeldingen verder te onderzoeken is in paragraaf 2.5. gekeken naar de 
effecten die camerastandpunten op mensen kunnen hebben. In het verlengde hiervan is in 2.6. de theorie 
geraadpleegd met betrekking tot de journalistieke gevolgen die bewerkte video’s en/of afbeeldingen 
kunnen veroorzaken. Vanwege het feit dat in deze scriptie een vrouwelijke politicus is onderzocht, is in 
paragraaf 2.7. theorie verzameld rondom de verschillende rollen die vrouwelijke politieke leiders moeten 
aannemen in de politiek. Tot slot zijn in paragraaf 2.8. de onderzoeksvragen belicht die uit de literatuur 
zijn gekomen.  
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2.1. De betrouwbaarheid van de politicus 
Door de toegenomen personalisatie van de politicus is het niet meer de partij die stemmen trekt, maar de 
leider. De moderne mediakiezer vraagt zich dezer dagen af: komt de kandidaat die mijn voorkeur geniet 
geloofwaardig over op het tv-scherm? Straalt hij/zij integriteit en/of betrouwbaarheid uit (Gosman, 2013, 
p.45)? De media heeft een verschuiving gemaakt van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt vanwege de 
hevige concurrentie tussen commerciële radio-, televisie- en krantenmedia. De journalistiek heeft zich 
laten leiden door marktoverwegingen met als gevolg dat het nieuws dramatischer, sensationeler en meer 
human interest is geworden (Brants, 2008, pp.49-50). Politici zijn zich hiervan eveneens bewust en 
proberen zich daarom op een zo positief mogelijke manier te presenteren. Door jezelf als leider neer te 
zetten of als premier ‘voor alle Nederlanders’, zouden burgers vertrouwen in een politicus moeten krijgen 
(Aalberts, 2011). Volgens Caprara (2007, p.156) zijn voorkeursstemmen te herleiden naar persoonlijke 
waarden hetgeen mensen belangrijk vinden in hun leven. Ook handelingen, gedefinieerd als consistente 
patronen van gedachtes en gevoelens, zijn verbonden aan bepaalde waarden van mensen. In de theorie 
van Caprara (2007, p.155) komen de vijf basisfuncties van handelingen naar voren met de daaraan 
gekoppelde waarden. Zie hieronder tabel 1.  
 
Tabel 1 
Samenhang tussen handelingen en waarden 
 
The big five 
Handelingen: Waarden: 
Energie/extravert Actief en dynamisch 
Vriendelijk Eerlijk en oprecht 
Nauwgezetheid IJverig en betrouwbaar 
Emotionele stabiliteit Kalm, geduldig en relaxed 
Openheid Innovatief, fantasierijk en creatief 
Note. Overgenomen uit “The Personalization of Modern Politics,” door G.V. Caprara, 2007, Cambridge 
University Press, vol 15, p.155.  
 
Hetgeen Caprara (2007) duidelijk probeert te maken is dat handelingen en waarden aan elkaar zijn 
gekoppeld en invloed hebben op voorkeuren voor bepaalde politici en/of politieke partijen. Hierbij speelt 
het concept betrouwbaarheid eveneens een belangrijke rol.  
In een studie van Joo komt naar voren dat energie en betrouwbaarheid verweven zijn met syntactische 
visuele middelen, zoals glimlachen en zwaaien (Joo, 2015, p.11). Een voorbeeld die in de theorie van Joo 
wordt aangehaald is die van politici die in gesprek zijn met kinderen om zodoende warmte en vertrouwen 
op te wekken. Een voorbeeld van samenhang tussen syntactische en persuasieve intenties is verduidelijkt 
in tabel 2.  
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Tabel 2 
Syntactische attributen en overtuiging 
 
Syntactical 
attributes 
Syntactical 
attributes 
Syntactical 
attributes 
Persuasive 
intents 
Persuasive 
intents 
Persuasive 
intents 
Facial display Gesture Scene context Emotion Personality Global 
Smile Hand-wave Large crowd Happy Competent Favorability 
Look down Hand-shake Dark-
background 
Angry Energetic  
Eye open Finger-point Indoor Fearful Understanding  
Mouth open Touch-head   Trustworthy  
 Hug   Social power  
Note: overgenomen uit “Visual Persuasion in Mass Media: A Computational Framework for 
Understanding Visual Communication,” door J. Joo, 2015, University of California, p.15. Copyright 2015 
door ProQuest LLC.  
 
Zwaaien door politici wordt vaak als een positieve actie gezien, omdat het zorgt voor engagement tussen 
de politicus en het volk. Een politicus maakt daarnaast een goede indruk als hij of zij iemand omhelst. Het 
uit immers fysiek contact met de ander (Joo, 2015, p.19).  
     Uit een experiment van Maoz (2012) blijkt dat een Palestijnse politieke leider betrouwbaarder 
overkomt als hij grotere lippen en ogen heeft. Uit dit onderzoek blijkt eveneens dat subtiele veranderingen 
in het uiterlijk van een gezicht niet alleen negatieve houdingen ten opzichte van een politieke leider kan 
wegnemen, maar het biedt ook ondersteuning voor politieke besluitvorming, zoals het sluiten van vrede 
met de vijand (Maoz, 2012, p.253). Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat mensen uit 
diverse landen anders zullen reageren op leiders en woordvoerders. Hierdoor zijn de resultaten van Maoz 
(2012) niet generaliseerbaar naar de populatie van andere landen.    
     Dekker stelt in een rapport van 2006 dat er drie verklaringen zijn voor gebrek in vertrouwen in de 
regering: 1. Maatschappelijk onbehagen: een uiting van algemene onvrede, verongelijktheid en gebrek aan 
vertrouwen in alles, 2. Prestaties/beleidsinhoud: langdurige ontevredenheid over het gevoerde beleid: de 
regering presteert niet genoeg, levert niet wat ze belooft en 3. De politiek: hierbij gaat het niet zozeer over 
de inhoud, maar de manier waarop politiek in Den Haag wordt bedreven (Dekker, 2006). Voortbordurend 
op punt drie zijn er verschillende manieren om al dan niet de betrouwbaarheid van een politicus te 
benadrukken. Een voorbeeld is de persconferentie van de minister-president. Vroeger zat hij achter een 
klein tafeltje, maar nu staat hij achter een lessenaar, waarmee hij voor de kijkers overkomt als een 
staatsman. Politici komen graag in beeld op plaatsen waar jonge mensen of kinderen zijn, omdat ze 
daarmee de ‘toekomst’ uitdrukken (Aalberts, 2011). Kortom, niet alleen de inhoud bepaalt of een politicus 
bepaalde eigenschappen bezit, maar ook de presentatie en de manier waarop iemand in beeld wordt 
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gebracht hebben invloed op onder andere de betrouwbaarheid van een politicus. Vandaar dat in dit 
onderzoek nadruk is komen te liggen op het achterhalen van meer kennis en inzicht in de manier waarop 
men de betrouwbaarheid van, in dit geval Angela Merkel, interpreteert via image bites.  
 
2.2. De visuele communicatie  
Dit onderzoek is grotendeels gebaseerd op het onderzoek van Lobinger en Brantner (2015). Zij hebben 
onderzocht hoe het publiek verschillende beelden interpreteert rondom de voormalige voorzitter van de 
Europese Commissie ‘José Manuel Barroso’. Visuele afbeeldingen rondom politici spelen namelijk een 
essentiële rol in de politieke communicatie. Er worden immers visuele signalen afgegeven die een politicus 
geloofwaardig, waarachtig of geschikt maken (Lobinger & Brantner, 2015, p.16). Vanwege het associatieve 
karakter kunnen afbeeldingen zowel positieve als negatieve gevoelens opwekken en dus de perceptie ten 
opzichte van een politicus beïnvloeden. Volgens Schill (2012, p.118) zijn politici zich steeds meer bewust 
van de rol die afbeeldingen spelen in hun politieke carrière. En alhoewel politici diverse 
communicatiestrategieën hanteren om controle te houden over hun eigen representatie, zoals 
kledingkeuze, gebaren en postuur, worden politici beïnvloed door hun imagorepresentatie in de media 
(Moriarty & Popovich, 1991, p.373).  
     Kepplinger (2010, zoals geciteerd in Lobinger & Brantner, 2015) identificeert drie verschillende visuele 
cues die invloed hebben op de mediarepresentatie van een bepaald persoon: 1. De nonverbale cues, zoals 
gedrag en gezichtsuitdrukking, 2. De technische en formele visuele representatiestrategieën, zoals 
camerastandpunten en 3. De contextuele cues binnen een bepaald beeld, zoals interactie en andere 
personen. Volgens Haumer en Donsbach (2009, p.265) kan een politici middels gedrag en stemgeluid 
ervoor zorgen dat hij of zij vriendelijk, geïnteresseerd of superieur overkomt. Iemand vastpakken of 
glimlachen zorgt er al voor dat iemand vriendelijk overkomt, terwijl intensief oogcontact of intensief 
knikken ervoor zorgt dat iemand geïnteresseerd lijkt. Ook fysieke aantrekkelijkheid heeft invloed in 
hoeverre iemand als positief wordt ervaren (Dion & Berscheid, 1972, p.289; Verser & Wicks, 2006). Tot 
slot zijn de attributen en camerastandpunten van grote invloed op de wijze waarop iemand wordt 
beoordeeld (Lobinger & Brantner, 2015, p.19). Het belangrijkste resultaat uit het onderzoek van Lobinger 
en Brantner (2015) is dat gedrag en gezichtsuitdrukking de meest belangrijke elementen zijn voor het 
beoordelen van afbeeldingen. Daarbij werd José Manuel Barroso als minder gunstig aanschouwd wanneer 
hij niet gecentreerd op de foto stond, met zijn rug naar de camera was gedraaid of zijn gezicht onduidelijk 
te zien was. Ekman en Friesen (1987) geven in hun theorie het volgende aan: “Facial expressions contains 
more than one message” (Ekman en Friesen, 1987, p.713).  
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2.3. Image bites en framing 
De auteurs die veel onderzoek hebben gedaan naar de image bites zijn Grabe en Bucy (2009).  
Volgens Grabe en Bucy zijn image bites: “Audiovisual segments in which candidates are shown but not 
necessarily heard” (2009, p.53). Een aanvulling hierop: “News images of political leaders form indelible 
impressions, stiring emotion and conveying important information that is attended to, processed, and 
remembered long after words are forgotten”(Grabe & Bucy, 2009, p.53). Het publiek krijgt middels image 
bites de mogelijkheid om gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal te analyseren gedurende belangrijke 
uitwisselingen tussen politici. En met behulp van innovaties op het gebied van high-definition en 
widescreens, komen politici visueel dichter bij het publiek (Grabe & Bucy, 2009, p.56).  
     Zowel sound bites als image bites hebben grote invloed op iconische momenten en blunders. Ze 
kunnen politici groot maken alsook vernietigen (Grabe & Bucy, 2009, p.69). Een voorbeeld die Grabe en 
Bucy aanhalen: “When George H.W. Bush glanced at his watch during a town hall debate with Bill 
Clinton and Ross Perot in 1992, he was widely viewed as having violated the accepted norms of televised 
political behavior” (Grabe & Bucy, 2009, p.71). Hieruit blijkt dat politici buitengewoon voorzichtig 
moeten zijn met hun nonverbale communicatie. De telelens vergroot alles waarbij één verkeerde non-
verbale cue kan leiden tot daling in de peilingen. Een opvallende uitkomst in het onderzoek van Grabe en 
Bucy is dat gedurende de Amerikaanse verkiezingen in 1992, 1996, 2000 en 2004, de image bites meer aan 
bod kwamen dan sound bites. Hieronder een klein overzicht: 
 
Tabel 3 
Image bites and sound bites during the American elections 
 
American elections 
Year 1992 1996 2000 2004 
Image bites 22,88% 30,32% 29,52% 20,02% 
Sound bites 10,48% 16,88% 16,07% 16,66% 
Note. Overgenomen uit Image bites politics news and the visual framing of elections (p.73), door M.E. Grabe en 
E.P.Bucy, 2009, Oxford, England, University Press. 
 
Voor journalisten gold het omgekeerde. Zij kwamen minder in beeld, maar hadden juist meer spreektijd.  
Een ander fenomeen dat veel invloed heeft op de manier waarop politici in beeld worden gebracht is 
‘framing’. Framing wordt gezien als: “The process by which some aspects of an issue, event, or person are 
emphasized over others in such a way as to promote a particular causal interpretation, problem 
construction, or moral evaluation” (Entman, 1993, p.52). Bij afbeeldingen worden bepaalde stukjes 
informatie meer belicht dan andere stukjes informatie waarbij de aandacht veelal wordt verlegd naar de 
positieve eigenschappen van een politicus. Een ander begrip dat grotendeels overeenkomt met framing is 
priming: “The more prominent an issue, event, or theme becomes in the public consciousness- that is, the 
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more media coverage it receives – the more it tends to shape how leaders are judged” (Grabe & Bucy, 
2009, p.87). Een duidelijk voorbeeld hierbij is het mediacircus rondom politicus Geert Wilders (PVV). 
Met zijn populistische en opvallende uitspraken probeert hij telkens het achtuurjournaal te halen, hetgeen 
kan leiden tot gerechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie, waardoor bepaalde thema’s meer 
nadruk krijgen en Wilders uiteindelijk beoordeeld wordt op zijn politieke optreden (Jacobs et al., 2015). 
Hieruit is eveneens af te leiden dat politieke partijen tegenwoordig veel aandacht besteden aan 
mediastrategieën, technieken en tools om het massapubliek te bereiken (Grabe & Bucy, 2009). Door de 
sterk concurrerende vraagmarkt worden de eisen van de media steeds dwingender wat invloed heeft op de 
wijze waarop de journalistiek met politieke informatie omgaat en bericht over partijen, parlement, politici 
en openbaar bestuur. Het eigen belang van de media komt hierbij vóór het algemeen belang van de burger 
(Adriaan & Van Praag, 2010, p.245). De journalistiek heeft zich zodoende laten meesleuren in het 
benadrukken van drama en conflict in de politiek. Uiteindelijk wordt de kiezer continu beïnvloed door 
politieke afbeeldingen, nieuwsfiltering en de gevoelens en kennis die zij krijgen over politici (Grabe & 
Bucy, 2009, p.100).  
 
2.4. De tien visuele functies 
Schill (2012) brengt de tien belangrijkste functies naar voren die image bites kunnen hebben binnen de 
politiek. Volgens Schill werken politici hard om effectieve image bites en sound bites te construeren 
binnen het haastige leven van burgers (2012, pp.118-119). De waarde van image bites stijgt door de 
groeiende afhankelijkheid van informatie op televisie enerzijds en door de dalende oplagecijfers van 
kranten en magazines anderzijds (Schill, 2012, p.119).  
     Verder komt uit de literatuurstudie van Schill naar voren dat het publiek sneller in staat is om beelden 
te verwerken dan geschreven tekst en dat visuals meer informatie bevatten dan andere symbolen. 
Daarnaast hebben visuals een hogere herinneringswaarde wanneer het drama en nieuwe informatie omvat. 
Hieronder zijn de tien meest belangrijke functies van afbeeldingen binnen de politiek opgesomd volgens 
Schill (2012): 
1. Argumentatiefunctie: afbeeldingen kunnen op zo’n manier naast elkaar geplaatst worden 
waardoor causale relaties, associaties, contrasten en generalisaties kunnen ontstaan. Afbeeldingen 
staan niet op zichzelf, maar zijn verweven met culturele en historische kennis van het publiek. 
Afbeeldingen interacteren daarom met linguïstische en tekstuele argumenten (Schill, 2012, p.122).  
Een voorbeeld hiervan is het weergeven van een grote menigte waardoor een politicus populair 
lijkt. Een politicus afgebeeld naast juichende supporters wordt al snel gezien als een sociaal 
persoon.   
2. Agendasettingfunctie: politici kunnen de nieuwsagenda beïnvloeden middels aandacht trekkende 
afbeeldingen. En hoewel politici niet de montagekeuzes kunnen beïnvloeden van de journalisten, 
kunnen zij wel grote controle/invloed uitoefenen op de beschikbaarheid van afbeeldingen van 
een bepaalde gebeurtenis/evenement. Journalisten en politici moeten bewust zijn van het verhaal 
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die een afbeelding kan vertellen. Uit een experiment van Valentino, Hutchings en White (2002) 
blijkt namelijk dat zelfs de meest subtiele afbeeldingen van raciale minderheden kunnen leiden tot 
bepaalde raciale houdingen van het publiek.  
3. Dramatiseringsfunctie: “Politicians frequently stage media events to dramatize their policy” 
(Schill, 2008, p.16) “In this way, images are used to add interest and encapsulate a point”(Schill, 
2012, p.126). Door middel van afbeeldingen kunnen politici hun beleid zichtbaar maken. Een 
concreet voorbeeld is First Lady Michelle Obama die een groetentuin had opgezet bij het Witte 
Huis om zodoende voeding te promoten. Anderzijds wekken de bekende ‘hand schud 
momenten’, op onder andere internationale onderhandelingscongressen, de suggestie dat er op 
een vredige manier wordt gepraat. 
4. Emotiefunctie: “Images tap into a reservoir of collectively held knowledge, 
activating powerful emotions and encouraging reflection and action” 
(Hariman & Lucaites, 2007, zoals geciteerd in Schill, 2012, p.127). Hierbij 
wordt het voorbeeld aangehaald van voormalig president George Walker 
Bush die een kind vasthoudt die haar moeder heeft verloren tijdens de 
aanslagen van 9/11.  
5. Image-building functie: het ‘leren kennen’ van politici door beelden. 
Een voorbeeld hierbij is een foto van een politicus met zijn kinderen en 
overige familieleden, hetgeen compassie of de ‘gewone man’ moet 
uitdrukken. Een algemene afbeelding is die van ‘glad-to-see-you’ 
waarbij de politicus zwaait, wijst, de hadden schud, de duimen omhoog steekt, etc.  
6. Identificatiefunctie:  
Because visuals can quickly make arguments and communicate emotions, pictures are 
uniquely equipped to create identification, or perceived similarity, between politicians and 
audiences. The more a person identifies with a source, the more power that source has to 
influence the person. (Schill, 2012, p.129) 
7. Documentatiefunctie: een foto kan een gebeurtenis of evenement weergeven en documenteren. 
Een politicus komt in het nauw wanneer hij of zij zegt onder schot te zijn genomen, terwijl foto’s 
zeggen dat hij of zij onder militaire begeleiding naar een weeshuis is gereden.  
8. Gemeenschapsfunctie: afbeeldingen die een bepaalde mate van gemeenschapsgevoel benadrukken 
zoals een politicus die voetbalt, hockeyt of tennist. Of een politicus die tijdens oorlogstijden met 
militairen op de foto gaat staan.  
9. Vervoerfunctie: “Images can be used to bring the audience figuratively to a time in the past or an 
idyllic future” (Schill, 2012, pp.131-132). Premier Mark Rutte zou bijvoorbeeld de opdracht 
kunnen geven om advertenties te plaatsen waarop het geïdealiseerde Nederland staat 
geportretteerd.  
Figuur 1: Faulkner, L. (2004) Bush pauses to 
comfort teen. Opgeroepen van 
http://www.enquirer.com/editions/2004
/05/06/loc_moment06.html 
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10. Dubbelzinnigheidsfunctie: “Images can say things without saying things” (Schill, 2012, p.132).  
Afbeeldingen kunnen vaak associaties opwekken die feitelijk onjuist zijn. Afbeeldingen hebben 
hierdoor een hoger interpretatiegehalte dan woorden en geschreven teksten.  
 
2.5. De visuele invalshoek 
Baberini et al., (2015) hebben onderzoek gedaan naar de mate waarin gezichtsuitdrukkingen van personen 
(in dit geval hulpeloze kinderen) van invloed zijn op sympathieke reacties van lezers. Uit dit onderzoek 
blijkt dat verdrietige gezichtsuitdrukkingen op foto’s leiden tot hevigere sympathieke reacties. Toch leiden 
gelukkige gezichtsuitdrukking niet tot méér positieve gevoelens. Opvallend aan dit onderzoek is het feit 
dat juist een afgewende blik op de foto leidt tot meer sympathie. Dit is een tegengestelde uitkomst met het 
onderzoek van Lobinger en Brantner (2015) waarbij de afwezigheid van het gezicht van Barroso juist als 
onwenselijk werd gezien. Een ander opvallend detail is de toevoeging van informatie bij de foto’s. 
Respondenten die namelijk meer informatie kregen bij de foto’s, reageerden sympathieker (Barberini, et 
al., 2015, p.125). Volgens Van den Broek, Koetsenruijter, De Jong en Smit (2015, p.16) is het inderdaad 
een misverstand dat beeldtaal alleen maar over beelden gaat. Een grafiek is namelijk onleesbaar zonder 
verklarende teksten en cijfers bij de assen. Ook heeft vrijwel elke infographic de behoefte aan verklarende 
woorden, zinnen en tekstblokken om de ‘kijker’ de weg te wijzen. 
     Verder wilt een beeld ook overtuigen. Een foto van een verminkte hand op een billboard rond de 
jaarwisseling is niet neutraal te noemen, maar wil de kijker een bepaalde richting opsturen. Anderzijds, op 
welke wijze kan een fotograaf de kijker ervan overtuigen dat het om een capabele politicus gaat? Het 
kikkerperspectief (van onderaf gefotografeerd) zorgt er voor dat een spreker indrukwekkend en 
afstandelijk wordt (Van den Broek et al., 2015, p.89). Anderzijds zorgt een vogelvluchtperspectief ervoor 
dat men op de afgebeelde personen kan neerkijken en afstandelijkheid uitdrukt. Een foto van zeer dichtbij 
zorgt voor kwetsbaarheid en intimiteit en een foto op ooghoogte heeft als gevolg dat iemand benaderbaar 
en bijna vaderlijk is (Van den Broek et al., 2015, pp.174-177). Kijken we iemand recht in de ogen, dan 
gaan we een bepaalde relatie aan. Een persoon van opzij wordt als afstandelijker en analytischer gezien en 
een persoon en profil zorgt ervoor dat we toeschouwers worden. Foto’s met feitelijke informatie die de 
verbale communicatie verklaren, overzichtsshots en foto’s op afstand worden als minder interessant 
gevonden (Moriarty & Popovich, 1988, p.373). Daarnaast geeft de plaats, de omgeving en/of context van 
het teken vaak de zoekrichting van de betekenis aan. Zo wordt bij Amerikaanse presidentiele 
gelegenheden gebruik gemaakt van de Amerikaanse vlag om de vaderlandsliefde te uiten. Daarnaast zijn 
zuilen en goden symbolen die appelleren aan positieve emoties bij de meeste Amerikanen (Van den Broek 
et al., 2015). De manier waarop politici zijn gekleed dragen bij aan het beeld of iemand dichtbij het volk 
staat of juist veraf (Grabe & Bucy, 2009, pp.105-106). Een pak kan al snel afstand tot de burger creëren, 
terwijl “casual and sports clothing, jeans, sport shirts, and shorts, more directly signals that a candidate is 
an everyday citizen (Grabe & Bucy, 2009, p.107). Dit alles heeft betrekking op het concept ‘semiotiek’ 
waarbij met iconen, indexen en symbolen betekenis kan worden geconstrueerd en begrepen (Van den 
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Broek et al., 2015, p.26; Shiny, 2012). Een Amerikaanse vlag geeft een indexicale relatie aan van trots op 
het vaderland, zoals ook een zuil een index is van macht. Verder komen uit de semiotiek de symbolische 
tekens, zoals het teken van het kruis dat staat voor de Christelijke kerk en de iconische tekens, zoals een 
foto van Angela Merkel die haar louter uitbeeld. Bij iconische tekens is simpelweg een beeld genomen uit 
de werkelijkheid (Shiny, 2012). Het effect van de betekenis noemen we connotatie waarbij de 
gevoelswaarde centraal staat (Van den Broek et al., 2015, p.79). Het zijn enerzijds betekenissen die je 
verleent op grond van cultuur en de sociale groep waartoe je behoort (primaire connotatie) en anderzijds 
je persoonlijke ervaringen (secundaire connotatie). Het voert nu te ver om de achterliggende theorie 
omtrent semiotiek verder aan te kaarten, maar belangrijk is te weten dat het concept ‘semiotiek’ een rol 
speelt in de interpretatie van afbeeldingen.   
2.6. De effecten van montage 
In een casestudie van Schohaus (2013) komt naar voren dat meer ruimte is 
gecreëerd voor interpreterende journalistiek. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door de montagetrucs waarbij interviews omgetoverd worden 
tot korte sound bites. Het bieden van context wordt hierdoor als minder 
belangrijk beschouwd dan het weergeven van citaten binnen vooraf 
bepaalde frames. Door montage krijgt de kijker/luisteraar het gevoel dat 
hen een coherent en logisch verhaal wordt voorgeschoteld, terwijl hiermee 
in werkelijkheid de interpretatie van de journalist wordt verdoezeld 
(Schohaus, 2013, pp.505-506). Middels graphics en fototrucages kunnen 
bepaalde subjectieve verhoudingen tussen politici zichtbaar worden 
gemaakt (Edwards, 2012, p.686.) Zo stond president Clinton in 1997 
afgebeeld op de voorpagina van Time waarbij hij de confrontatie aanging 
met Saddam Hussein. Door de gestrekte arm van Clinton lijkt het alsof 
hij een pistool in zijn handen heeft en voor het hoofd van Hussein 
houdt. Het gevolg is dat de aandacht wordt verlegd naar subjectieve relaties tussen politici onderling 
waarbij de feiten achterwege blijven. Hiermee heeft de visuele retoriek meer invloed dan de verbale 
retoriek (Devlin, 1992, zoals geciteerd in Edwards, 2012, p.689). Maar niet alleen journalisten zijn hier 
debet aan, ook de perssecretariaten die zogenoemde pseudo-events organiseren, zoals nieuwsconferenties, 
maken deel uit van de mediatisering rondom politici (Marland, 2012, p.215). Het zijn politici die hun eigen 
communicatieagenda hebben en er alles aan doen om positieve en opportunistische image bites in de 
media te krijgen. Zwevende kiezers kunnen immers hiermee worden beïnvloed indien zij minder 
verbonden en geïnformeerd zijn met de politiek. De bezorgdheid omtrent deze ontwikkeling is dat het 
voor journalisten steeds moeilijker wordt om onafhankelijke beelden te selecteren die daadwerkelijk 
weergeven wat er gebeurt. Dit is voornamelijk het geval bij kleinere mediabedrijven die minder financiën 
hebben om onafhankelijke foto’s te verkrijgen (Marland, 2012, p.226).   
Figuur 2.  Zeff, J. (1997) The Showdown. 
Opgeroepen van 
http://content.time.com/time/covers/0,1664
1,19971124,00.html 
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2.7. Het vrouwelijke geslacht in de politiek 
Dit theoretisch kader wordt afgesloten met literatuur over de rol van vrouwelijke politici. Van Zoonen 
(2004, p.15-16) geeft aan dat politieke leiders zich op drie verschillende podia moeten kunnen presenteren: 
1. De institutionele politieke sfeer: dit gaat over de alledaagse politieke werkzaamheden in 
commissies, raden en andere organen.  
2. De publiek populaire sfeer: het optreden van politici in serieuze en populaire media, waarin 
daadkracht, rechtlijnigheid en humor noodzakelijke communicatiestijlen zijn.  
3. Privésfeer: dit wordt gevormd door de eigen gezins- en sociale omgeving, de directe contacten 
met burgers en partijgenoten. Dit vereist andere communicatieve vaardigheden waarbij 
emotionele bindingen en empathisch vermogen belangrijke bouwstenen vormen.  
Voornamelijk politieke leiders moeten zich volgens Van Zoonen (2004) een consistent en geloofwaardig 
politiek personage kunnen produceren om zodoende overtuigend te zijn in het naar voren brengen van 
hun eigen standpunten, die van hun partij en die van hun bredere ideologie. Vrouwelijke politici hebben 
ten opzichte van mannelijke politici meer moeite om zich als waardevolle leiders te profileren. Vrouwelijke 
politieke leiders dienen een dubbelrol aan te nemen waarbij ze zich enerzijds volledig moeten inzetten 
voor de politiek en zich anderzijds als een vrouwelijk, benaderbaar en virtuoos personage moeten 
presenteren (Huovinen & Weselius, 2015, p.4; Sanghvi & Hodges, 2015, p.1686; Van Zoonen, 1998, p.52). 
Mannelijke politieke leiders hebben het daarentegen makkelijker. Zij hoeven alleen bepaalde macht uit te 
stralen om zich als een waardevolle politicus naar voren te brengen (Van Zoonen, 1998, p.52). 
Vrouwelijke politici bevinden zich volgens Van Zoonen (2005) vaak op podium drie waarbij de privésfeer 
onder de loep wordt genomen. De vrouw moet zich hierbij onder andere presenteren als een verzorgende 
moeder, maar tegelijkertijd voldoende kracht uitstralen om het land te kunnen leiden (Sanghvi & Hodges, 
2015, p.1687).  
     Een van de respondenten uit het onderzoek van Sanghvi en Hodges (2015) geeft aan dat vrouwen nog 
steeds als ‘vrouwelijke’ politici worden aangekeken, terwijl de mannen louter als politici worden 
beschouwd. Ross (2011, p.19) geeft aan dat mannelijke politici nog steeds het nieuws domineren en als 
actievelingen worden geportretteerd, terwijl vrouwelijke politici als passief worden neergezet. Voor 
vrouwelijke politici blijft het een dagelijkse strijd om de vele verwachtingen bij burgers waar te maken, 
namelijk: autoriteit uitstralen, maar toch vrouwelijk zijn, sterk, maar niet bitchy zijn en slim, maar niet 
koud overkomen (Sanghvi & Hodges, 2015, p.1689). 
     Uit het onderzoek van Van Zoonen (1998) komt naar voren dat roddelbladen (Privé, Story en 
Weekend) de volgende ankerpunten hanteren met betrekking tot politici: hard werken, privébelangen 
opofferen en je familie eren. Uit een longitudinaal onderzoek van Van Zoonen (1998) blijkt dat families 
van mannelijke politieke leiders ‘offers’ moeten leveren, terwijl de families van vrouwelijke politieke leiders 
als ‘slachtoffers’ worden gezien. Mannelijke politici worden ondersteund door hun families, terwijl 
vrouwelijke politici in conflict staan met hun privéleven. Mannelijke politici worden als eenduidige 
persoonlijkheden geportretteerd, terwijl vrouwelijke politici geconfronteerd worden met diverse 
persoonlijkheden. Het zijn de subtiele verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke politieke leiders 
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hetgeen geworteld zit in de nog aanwezige conservatieve geslachtseigenschappen (Van Zoonen, 1998, 
p.61). Vrouwelijke politieke leiders zijn zich van deze verschillen bewust en hebben daardoor vaak een 
andere agenda dan de journalist. Uit het onderzoek van Huovinen en Weselius (2015) blijkt namelijk dat 
het ‘neutrale script’ van de journalist in conflict kan komen te staan met het ‘vrouwelijke beauty script’ als 
het gaat om portretfoto’s in het Finse magazine ‘Suomen Kuvalehti’. Hierbij wilde de vrouwelijke premier 
van Finland (Mari Kiviniemi) een ‘zachtaardige’ en ‘vrouwelijke’ indruk achterlaten door te glimlachen. 
Echter wilde de fotograaf een neutrale blik van de premier fotograferen om zodoende de journalistieke 
waarden te bewaken. Door de toegenomen media-aandacht voor personen in plaats van partijen, de 
toegenomen media-aandacht voor individuele professionele kwaliteiten, voor het privéleven van de 
politicus en door de toegenomen media-aandacht voor de politicus als privépersoon met zijn of haar eigen 
geschiedenis en emoties (Van Zoonen, 2009, p.170), is de verwachting dat een vrouwelijke politicus meer 
aandacht zal besteden aan image bites dan ooit tevoren.  
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2.8. Verantwoording deelvragen 
Hieronder is het conceptueel model weergegeven. Hierbij is grafisch in kaart gebracht welke verbanden er 
verwacht worden tussen de variabelen en hoe deze met elkaar in relatie staan.  
 
Uit het bovenstaand conceptueel model is duidelijk geworden dat nadruk is komen te liggen op het vinden 
van functies van image bites, hetgeen kennis en inzicht verschaft in de manier waarop image bites rondom 
Angela Merkel worden geïnterpreteerd. Vanuit het conceptueel model en het theoretisch kader zijn de 
volgende twee onderzoeksvragen gesteld.  
 
RQ1: Op welke manier wordt de betrouwbaarheid van Angela Merkel geïnterpreteerd door middel van 
verschillende visuele compositie-elementen? 
 
RQ2: In hoeverre komen de resultaten van de Q-methode overeen met hetgeen reeds uit de theorie is 
gekomen?  
 
 
 
 
 
Image bites 
Inzicht en kennis 
verkrijgen in de 
functies van image 
bites  
Bijdrage kunnen 
leveren aan de 
interpretatie van 
betrouwbaarheid van 
Angela Merkel via 
image bites 
Figuur 1. Conceptueel model 
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3. Methodiek 
Uit de literatuurstudie blijkt dat reeds veel onderzoek is gedaan naar de verbale berichtgeving van politici 
en hoe zij in beeld worden gebracht. Echter, weinig aandacht is tot dusver uitgegaan naar de kracht en 
invloed van afbeeldingen op de politiek (Grabe & Buce, 2009, p.4; Schill, 2012, p.119). Verser en Wicks 
geven verder aan dat vanwege deze schaarste aan visuele analyses, het moeilijker wordt om een 
betrouwbare codering uit te voeren in tegenstelling tot de reeds veel uitgevoerde tekstuele analyses (Verser 
& Wicks 2006, p.179). 
     In dit onderzoek is enerzijds gekozen voor deskresearch om inzicht te krijgen in patronen, mogelijke 
oorzaken en categorieën (Koetenseruitjer & Van Hout, 2014, p.171). Ook worden begrippen hiermee 
geoperationaliseerd. Anderzijds is de Q methode toegepast om meningen, overtuigingen en houdingen 
van respondenten, ten aanzien van image bites van Angela Merkel, te meten (Van Exel & De Graaf, 2005, 
p.1). Tot slot zijn open interviews afgenomen om meer kennis te krijgen in de denkpatronen en gevoelens 
van de betreffende respondenten (Baarde, De Goede & Teunissen, 2009, p.230).  
3.1. Verantwoording literatuur 
 
Deskresearch: voor- en nadelen methode 
Het betreft wetenschappelijk onderzoek, hetgeen theoretische kennis vereist. Door tijdsdruk en de grootte 
van het onderzoek, ontstond de noodzaak om het theoretisch kader af te bakenen. Onder begeleiding van 
de supervisors en op basis van vergelijkend onderzoek is de theoretische invalshoek bepaald, hetgeen 
aansluit bij het beantwoorden van de hoofdvraag. Een voordeel van literatuuronderzoek is dat door het 
gebruik hiervan de onderzoekssituatie niet wordt verstoord. Dit houdt in dat de omgeving geen enkele 
invloed heeft op het onderzoeksproces (Baarda et al., 2009). Daarnaast is de informatie toegankelijk en 
snel te analyseren binnen het korte tijdsbestek waarin dit onderzoek plaatsvindt. Tot slot is de beschikbare 
literatuur te raadplegen op elk gewenst tijdstip. Een nadeel van literatuuronderzoek is dat er voortdurend 
rekening gehouden moet worden met het feit dat de context van de betreffende literatuur onduidelijk en 
niet transparant is. Daarnaast is nauwelijks inzicht in de wijze waarop de verschillende onderzoeken zijn 
uitgevoerd. Middels het veelvuldig gebruik van citaten in het theoretisch kader zijn vertekeningen met 
betrekking tot interpretatie zoveel mogelijk vermeden. 
 
Ontwikkeling theorie 
Op basis van de gevonden literatuur heeft in beperkte mate een filtering plaatsgevonden met betrekking 
tot de belangrijkste termen en begrippen omtrent ‘image bites’. Natuurlijk is niet alles interessant in het 
kader van het uitgevoerde onderzoek, waardoor op basis daarvan ook een filtering heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast heeft een filtering plaatsgevonden op basis van de interesse, de geschreven taal, het specifieke 
vakgebied en het aansluiten van de informatie op het doel (Baarda et al., 2009). Zowel de Nederlandse, als 
de Engelse literatuur is geraadpleegd. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van boeken en pdf-
bestanden die via de online catalogus van de Universiteit van Leiden en Google Scholar zijn geraadpleegd. 
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Vanwege het feit dat op een gegeven moment met regelmaat dezelfde informatie naar voren kwam, die 
reeds in dit rapport beschreven staat, is er gestopt om verder literatuuronderzoek uit te voeren. Om de 
bronnen te toetsen op bruikbaarheid, zijn de bronnen continu gecheckt op betrouwbaarheid, 
nauwkeurigheid, geloofwaardigheid en op het creëren van draagvlak (Harris, 2015). Voornamelijk is 
bekeken waar de informatie vandaan komt en of er een bibliografie is weergegeven. Er heeft in bepaalde 
mate een theoretische triangulatie plaatsgevonden omdat “gebruik is gemaakt van meerdere theorieën 
waardoor de eenzijdigheid van een theorie is opgeheven” (Baarda et al., 2009, p.188). 
 
3.2 Kwalitatief onderzoek  
Binnen dit onderzoek is nadruk komen te liggen op de betekenis die door respondenten worden gegeven 
aan image bites. Kwalitatief onderzoek heeft ertoe bijgedragen dat meer diepgang is gecreëerd. Hierbij is 
veel waarde gehecht aan de betekenis die mensen aan zaken hebben gegeven (Verhoeven, 2010).  
 
Ontwikkeling Q-methode 
De Q-methode is een kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode die erop gericht is de 
subjectiviteit bij respondenten te meten. Het is een kaart-sorteringsprocedure die respondenten in staat 
stelt om bepaalde statements of afbeeldingen, over in dit geval Angela Merkel, te sorteren. Een statistische 
analyse is vervolgens toegepast om de resultaten van de diverse sorteringen te meten. Het grote voordeel 
van deze Q-methode is dat het kwalitatieve evaluaties omzet naar een kwantitatieve schaal (Lobinger, 
2015, p.20). Bij een Q-methode ligt normaal gesproken het aantal te onderzoeken respondenten lager dan 
bij een survey. Dit heeft te maken met de subjectiviteit en het verkrijgen van meer achtergrondkennis die 
bij een Q-methode centraal staan (Van Exel & De Graaf, 2005, pp.2-3). 30 tot 50 respondenten is het 
toegankelijke aantal om de Q-methode uit te voeren (McKeown & Thomas, 2013, p.31).  
     De keuze om de image bites van Angela Merkel te onderzoeken is gebaseerd op een aantal redenen.  
Ten eerste is Angela Merkel reeds tien jaar bondskanselier van Duitsland. Ten tweede speelt zij een zeer 
belangrijke rol binnen omvangrijke kwesties in Europa, zoals het herstellen van de economische crisis, de 
vluchtelingencrisis en het herstellen van banden tussen diverse landen. Daarnaast is zij op 9 december 
2015 door Time uitgeroepen tot persoon van het jaar, hetgeen de hele wereld over ging. Het is een 
politicus die bij alle respondenten binnen dit onderzoek bekendheid had.  
     Voordat de definitieve set van afbeeldingen van Angela Merkel aan de respondenten is voorgelegd, 
heeft voorafgaande een selectie van foto’s plaatsgevonden. Uit de 69 foto’s zijn uiteindelijk 34 foto’s 
geselecteerd die zijn voorgelegd aan de respondenten. Om de invloed van mij als onderzoeker zijnde 
enigszins te beperken, hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste bijeenkomst bestond uit vijf 
studenten met allen een andere studieachtergrond. Aan hen is gevraagd om een gezamenlijke discussie te 
houden over de betrouwbaarheid van Angela Merkel aan de hand van de 69 foto’s (deze discussie is 
opgenomen en kan worden teruggeluisterd). Aan deze foto’s werden cijfers toegekend waarbij negen het 
hoogste cijfer was en nul het laagste cijfer (negenpuntschaal). Op deze manier kreeg ik een indruk hoeveel 
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foto’s als zeer (on)betrouwbaar werden beschouwd en hoeveel foto’s als nietszeggend werden 
aangewezen. Drie dagen later heb ik aan de hand van de eerste bijeenkomst een selectie gemaakt van 34 
foto’s. Vervolgens heb ik aan twee andere studenten gevraagd om ook een selectie te maken om 
vervolgens te bekijken hoeveel geselecteerde foto’s met elkaar overeen kwamen. Na enig overleg tussen 
mij en de andere twee studenten is een definitieve Q-sort ontstaan van 34 afbeelding van Angela Merkel.  
     Vervolgens heb ik samen met twee docenten op donderdag 3 maart 2016 het ‘Q-sort’ protocol 
opgesteld en doorlopen om beïnvloeding van de data zoveel mogelijk te voorkomen. Indien ik namelijk 
me niet aan het protocol had gehouden, dan had ik waarschijnlijk de sorteringsopdracht aan de ene 
student anders uitgelegd dan aan de andere student, hetgeen verwarring had geschept. Daarnaast loop je 
het risico dat er telkens andere resultaten naar voren komen. Uiteindelijk heb ik tijdens de Q-sort het 
definitieve protocol telkens op dezelfde manier voorgelezen aan mijn respondenten. Zie het protocol in 
bijlage A. 
 
De q-set bestaat uit 34 afbeeldingen waarbij respondenten zijn gevraagd om de afbeeldingen van Merkel te 
rangschikken op basis van betrouwbaarheid naar onbetrouwbaarheid. Middels negen kolommen kon men 
de afbeeldingen sorteren waarbij -4 zeer onbetrouwbaar en +4 zeer betrouwbaar was. Aan de 
respondenten is duidelijk gemaakt dat het sorteren van de afbeeldingen bovenaan of onderaan de 
kolommen geen enkele invloed zou hebben op het onderzoek. Een voorbeeld: als de foto’s 13, 9 en 20 op 
plek drie zijn gelegd, dan zouden ze in theorie even betrouwbaar moeten zijn. Het maakt dan niet uit dat 
foto 9 onder foto 13 ligt.  
 
Concept Q-set 
Zowel in dit onderzoek als dat van Lobinger en Brantner (2015) is onderzocht wat de interpretatie is van 
respondenten rondom de afbeeldingen van politici. In het onderzoek van Lobinger en Brantner (2015) is 
onderzoek gedaan naar de (on)wenselijkheid van bepaalde visuele- en compositie elementen van een 
politicus. Vanwege het feit dat Angela Merkel wordt beschreven als de ‘mutti’ van Duitsland vanwege haar 
stabiel leiderschap in de afgelopen 10 jaar (Vick, 2015) en omdat nog geen onderzoek is gevonden waarin 
de betrouwbaarheid van een politicus is onderzocht, is het des te meer interessant te onderzoeken welke 
visuele- en compositie elementen bijdragen aan de betrouwbaarheidsperceptie van Angela Merkel. Veel 
variabelen uit het onderzoek van Lobinger en Brantner (2015) zijn toegepast in dit onderzoek.  
     Ook uit andere onderzoeken, die voor deze scriptie zijn gebruikt, zijn bepaalde variabelen naar voren 
gekomen die ook invloed zouden kunnen hebben op de betrouwbaarheid van een politicus. Het is nooit 
helemaal zeker dat de gekozen variabelen volledig (100%) invloed hebben op de 
betrouwbaarheidsperceptie. Vandaar dat er open interviews gehouden zijn, hetgeen verderop in dit 
hoofdstuk is uitgelegd. Speelt bijvoorbeeld de kijkrichting, die in het onderzoek van Baberini et al. (2015) 
een belangrijke variabele vormt in het al dan niet sympathiek vinden van een hulpeloos kind, ook een rol 
in de betrouwbaarheidsperceptie van politici? Voortdurend is gekeken of er een verband bestaat tussen 
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het concept ‘betrouwbaarheid’ en de te onderzoeken variabelen omtrent de image bites. Heeft 
bijvoorbeeld de variabele ‘actief’ invloed op een hogere mate van betrouwbaarheid? Aan de hand van de  
variabelen, die in bijlage B zijn weergegeven, is de q-set van afbeeldingen ontstaan.  
 
Subjectiviteit van de onderzoeker 
Binnen dit onderzoek is getracht rekening te houden met de subjectiviteit van mij als onderzoeker.  
Voornamelijk bij de selectie van de 34 foto’s en bij de beoordeling van de betreffende variabelen in de 
foto’s zijn meerdere beoordelaars betrokken geweest. Zoals reeds gezegd hebben vijf andere studenten 
zich beziggehouden met het selecteren van de 34 uit 69 foto’s. Vervolgens hebben zowel twee andere 
studenten als ik de definitieve selectie gemaakt. Ten aanzien van de variabelen in de foto’s heeft student 
D. Fakkel een ranking aangegeven van plus twee t/m min twee. Neem bijvoorbeeld de variabele 
gezichtsuitdrukking: speelt gezichtsuitdrukking een rol in de desbetreffende foto? En zo ja, in hoeverre 
heeft het een positieve of negatieve invloed op de betrouwbaarheidsperceptie van Angela Merkel? Het is 
dus geen binaire beoordeling. Vanwege het feit dat bij sommige foto’s de ranking teveel afweek met die 
van mij, heeft een andere student C. Rutten de afwijkende rankings nogmaals onder de loep genomen en 
een cijfer gegeven. Hiermee heb ik rekening gehouden bij de definitieve ranking van de variabelen in de 
verschillende foto’. Zie bijlage B voor meer duidelijkheid.  
     De betrouwbaarheid van dit onderzoek neemt toe door de repliceerbaarheid. Om inzicht te geven in 
het onderzoeksinstrument dat ik heb gebruikt, is hieronder een schema weergegeven: 
 
      
Theoretisch 
concept 
Experiment 
Aantekeningen 
Foto's 
Theoretisch 
concept 
Figuur 2. Iteratief proces 
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Uit het bovenstaande blijkt dat er een inductief iteratief proces heeft plaatsgevonden waarbij de te volgen 
onderzoekstappen moeten leiden tot hetgeen in dit onderzoek naar voren is gekomen. Indien een tweede 
beoordelaar het bovenstaande proces/instrument doorloopt en tot dezelfde uitkomsten komt, dan kan 
worden aangenomen dat het proces ervoor zorgt dat persoonlijke kenmerken geen invloed hebben op het 
gebruik van het instrument en zal de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoog zijn. Veelgebruikte 
onderzoeksmaten zijn hiervoor de Pearson r-correlatiecoefficient en Cohens kappa (“Databank 
instrumenten,” 2016; “Cohens Kappa,” 2016). Het is aan andere onderzoekers om bij het repliceren van 
dit onderzoek mijn methode van dataverzameling te beoordelen om voortdurend de kwaliteit van de q-
methode te doen verhogen. Binnen dit onderzoek is sprake van datatriangulatie, omdat diverse 
onderzoeksmethoden zijn toegepast waarbij de interviews aanvulling gaven bij de foto’s en de 
experimenten aanvulling gaven aan de reeds behandelde theorie (Boeije, 2012, p.152).  
     Hoewel experimenten vaak gebruikt worden om onderzoeksvragen te toetsen (Koetsenruijter & Van 
Hout, 2014, p.60), zijn de experimenten in dit onderzoek voornamelijk ingezet om nieuwe inzichten te 
krijgen in de betrouwbaarheidsbeoordeling van Merkel via afbeeldingen. De 41 experimenten zijn dus op 
kwalitatieve wijze gebruikt, maar zijn middels het computerprogramma Q-METHOD gekwantificeerd.  
 
 
Vijf of zeven factoren 
Na gedegen analyse van de diverse factoren, is gekozen om de vijf factoren te belichten. Wat doe je als bij 
zeven factoren een verklaarde variantie wordt weergegeven van 62% en bij vijf factoren 52%? Al snel zou 
je de zeven factoren uitwerken en uitlichten in de analyse en resultaten. Toch heb ik de zeven factoren 
links laten liggen en wel met de volgende argumenten. Het belangrijkste argument is dat de factor arrays 
bij zeven factoren erg onoverzichtelijk is. In bijlage J kun je zien dat het erg moeilijk is om 
overeenkomsten te ontcijferen tussen de foto’s. Vanzelfsprekend kun je altijd wel iets ontdekken, maar ik 
kwam tot de conclusie dat het interpretatiegehalte te hoog is bij zeven factoren. Bij vijf factoren zie ik snel 
de overeenkomsten tussen de betrouwbare en onbetrouwbare foto’s. Er is een duidelijk rode draad te 
ontdekken waardoor het interpretatiegehalte daalt bij de analyse van vijf factoren.  
     Daarnaast zijn tien q-sortering confouded bij zeven factoren en die mogen dus niet meegenomen 
worden in de analyse. Bij vijf factoren zijn zes q-sorteringen confounded. Ook het aantal verklarende q-
sorteringen is bij vijf factoren hoger dan bij zeven factoren. Weliswaar met maar één q-sortering, maar het 
is altijd zeer waardevol dat zoveel mogelijk q-sorteringen de factoren verklaren. Tot slot wordt in de 
theorie van Watts & Stenner (2012) aangegeven dat 35 à 40% verklaarde variantie een prima basis is om 
verbindingen te leggen tussen de factoren. Vandaar dat de voorkeur voor 52% verklaarde variantie geen 
afbreuk doet aan de 62% verklaarde variantie bij zeven factoren.  
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Significantie van de factoren: 
De berekening met betrekking tot de significante factorladingen is als volgt: 
2.58 x (1/√40) = 0.408  
= 0,41 
= 41% 
Alle q-sorteringen die gelijk of hoger zijn dan 41% noemen we significant en worden meegenomen in de 
analyse. De eigenwaarden en de verklaarde variantie zeggen iets over de relatie tussen de verschillende 
factoren. Hoge eigenwaarden en verklaarde varianties worden als goed beschouwd.  
Voorbeeld: Als vijf factoren gezamenlijk een verklaarde variantie geven van 55%, dan wordt dat als hoog 
gezien. Alles tussen de 35-40% en erboven wordt als belovend ervaren.  
Factoren met een eigenwaarde lager dan 1.00 zijn weggehaald, omdat het te weinig verklaart en statistisch 
te weinig is onderbouwd (Watts & Stenner, 2012, pp.104-105).   
 
Respondenten (P-set) 
Er heeft een doelgerichte steekproef plaatsgevonden, omdat afbeeldingen van Angela Merkel zijn 
onderzocht die een hoog interpretatiegehalte hebben. Er worden meningen en onderliggende patronen 
onderzocht hetgeen veel energie vergt van de onderzoeker. Het onderzoek zou té omvangrijk zijn geweest 
als een aselecte steekproef was genomen. Hierbij was namelijk de verwachting dat de variatie in hetgeen 
als (on)betrouwbaarheid wordt beschouwd te groot zou zijn. Daarnaast geven Mckeown en Thomas 
(2013) aan: “No special effort is made to ensure complete representativeness across respondent 
characteristics (age, party identification, religion, etc.) since the purpose is to explore the attitudes in a 
population” (McKeown & Thomas, 2013, p.32). Het nadeel hiervan is dat bepaalde groepen 
ondervertegenwoordigd raken (Kooiker, Broekhoff & Stumpel, 2007, p.151). In totaal hebben 41 
respondenten meegedaan aan dit onderzoek. Het waren WO studenten aan de faculteit 
Geesteswetenschappen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Een student studeerde aan de 
faculteit Gedragswetenschappen en het was opvallend te zien dat hij een andere Q-sortering had gelegd 
dan de meeste andere studenten van de faculteit Geesteswetenschappen. Deze student is daarom uit het 
onderzoek gehaald, omdat hij een outlier was binnen dit onderzoek. Hij had geen toegevoegde waarde met 
betrekking tot de interpretatie van de image bites. In hoofdstuk zes is hierover meer uitleg gegeven. Er 
hebben tot slot eveneens 41 open interviews plaatsgevonden om meer kennis en inzicht te krijgen in de 
selectiecriteria en meningen van de respondenten ten aanzien van de image bites van Angela Merkel.  
 
Open interviews 
Hoewel half gestructureerde interviews wellicht voor de hand lagen, omdat reeds uit de theorie bepaalde 
topics naar voren kwam, is toch gekozen voor open interviews. Het argument hiervoor is dat ik als 
onderzoeker zijnde ervoor wilde zorgen dat de respondenten het idee kregen dat hun antwoorden, van 
welke aard of in welke vorm dan ook, acceptabel en waardevol zijn (Baarda et al., 2009, p.234). Ik was 
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nieuwsgierig naar alle mogelijke aspecten die eventueel een rol zouden kunnen spelen in de 
betrouwbaarheid van Angela Merkel via image bites. Doormiddel van open interviews kan inzicht worden 
verkregen in de achterliggende keuzes en meningen van respondenten. Er is gestreefd om de inzichten 
van de respondenten te analyseren met als doel theoretische concepten te beschrijven en waar mogelijk te 
verklaren (Boeije, 2012, pp.33-34). Er is gekozen voor mondelinge interviews, omdat dit de meest 
natuurlijke manier is om gegevens te verzamelen; een gesprek houden kost minder inspanning dan een 
vragenlijst invullen (Baarda et al., 2009, pp.241-243). Vanwege het feit dat de respondenten geen 
specifieke belangen hadden met betrekking tot het onderzoek, leek het ontvangen van sociaal wenselijke 
antwoorden erg onwaarschijnlijk.  
 
Ontwikkeling protocol/experiment 
Voordat het protocol van het experiment werd afgenomen bij de te onderzoeken respondenten, is een 
proef protocol gehouden om de opbouw en de volledigheid van het protocol te controleren (Baarda et al., 
2009). Voorafgaand aan het daadwerkelijke experiment is als doel gesteld om de respondent zoveel 
mogelijk vrij te laten in zijn of haar beoordeling van de foto ’s om zodoende inmenging van de 
onderzoeker enigszins te beperken. Voortdurend is gestreefd naar het vinden van de meest geschikte 
locatie, waarbij de respondenten zo min mogelijk zouden worden afgeleid door de omgeving, hetgeen het 
experiment enigszins zou kunnen beïnvloeden. Toch kon dit niet altijd worden gerealiseerd, vanwege de 
beperkte tijd van de respondenten. Voordat het experiment werd afgenomen, zijn de respondenten 
nogmaals geïnformeerd hoe het experiment is opgebouwd en wat er van hem of haar werd verwacht 
(Baarda et al., 2009). Het experiment heeft een ontwikkelingstijd gehad van vier weken en is gedurende 
een tijdsbestek van drie maanden afgenomen. 
 
Afname interview/experiment 
De experimenten en de interviews zijn face to face afgenomen. Alle experimenten zijn met een 
audiorecorder opgenomen. Hierdoor kan de interviewer zich meer focussen op het gesprek, wat de 
gesprekskwaliteit ten goede komt. Ook kunnen gegevens minder snel vervormd worden, omdat 
teruggeluisterd kan worden ter controle. Verder zijn gedurende het gesprek aantekeningen gemaakt ter 
verduidelijking en geheugensteun mochten de opnames mislukken. Daarnaast was het mogelijk om 
middels aantekeningen lichaamstaal en dergelijke vast te stellen. Hier kon later tijdens het experiment op 
worden teruggekomen. Voorbeeld: “Ik zag je bij de voorselectie van de foto’s een paar keer glimlachen. 
Bij welke foto’s was dat en waarom moest je lachen?”  
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3.3. Verwerking van de data 
 
Dataverweking Q-methode 
De respondenten hebben 34 verschillende afbeeldingen gekregen van Angela Merkel. De respondenten 
konden de afbeeldingen ordenen van heel erg onbetrouwbaar (-4) naar heel erg betrouwbaar (+4). De 
respondenten zijn vrij gelaten in hun sorteringskeuzes waarbij minimale tijdsdruk aanwezig was. Hierdoor 
hadden de respondenten min of meer de controle over het onderzoek waardoor een grotere 
betrokkenheid van de respondenten ontstond (Van Exel & Van Praag, 2005, p.17). Door middel van 
audio-opnames konden de sorteringen op een later moment teruggeluisterd worden, hetgeen ten goede 
kwam voor de analyse. Verder zijn de 40 q-sorteringen ingevoerd in een Excelbestand, zie bijlage E, om 
louter een overzicht te krijgen van de verschillende q-sorteringen. Met kleuraccenten is aangegeven hoe de 
verschillende foto’s ‘absoluut’ scoren. Hierbij is donkergroen het meest betrouwbaar en donkerrood het 
meest onbetrouwbaar. Voor mij als onderzoeker zijnde was het fijn om zo’n overzicht te hebben, omdat 
je ziet waar je mee bezig bent en wat nog gedaan moet worden om de juiste berekeningen te krijgen. 
     Het PQMethod programma heeft als het ware alle ingevoerde 40 q-sorteringen in een groentemix 
gegooid en daaruit zijn enkele meest ideale q-sorteringen gekomen. De hoogte van de Z-waardes bepaalde  
op welke plek de foto’s uiteindelijk kwamen te liggen (Watts & Stenner, 2012, p.140). Die ideale q-
sorteringen hebben een toepasselijke naam gekregen nadat de interviews waren geanalyseerd.  
 
Dataverwerking interviews 
Alle opnames zijn vastgelegd en vervolgens letterlijk getranscribeerd. Delen van de getranscribeerde tekst 
zijn in de eindreportage verwerkt zodat lezers de relatie tussen de oorspronkelijke gegevens en de 
interpretatie/resultaten kunnen beoordelen. Het nadeel van de transcripties is dat het non-verbale gedrag 
verloren zou kunnen gaan, zoals intonatie en houding, maar ook daar is mijn focus naartoe gegaan tijdens 
de experimenten. Op audiobestanden is namelijk duidelijk hoorbaar dat ik soms het gedrag van de 
respondent opmerk en vraag naar verduidelijking van dat gedrag, zoals: waarom moet je glimlachen?  
De resultaten zijn verwerkt door gebruik te maken van een kwalitatieve inhoudsanalyse. Hierbij zijn de 
transcripties, die de theorieën uit het literatuuronderzoek weerleggen of bevestigen, geanalyseerd 
(Koetsenruijter & Van Hout, 2014).  
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3.4. Analyse van de data 
 
Analyse Q-methode 
Met behulp van het analyseprogramma PQMethod zijn de Q-sorteringen geanalyseerd. Allereerst is de 
correlatie tussen de factoren berekend. Hieruit komt naar voren in hoeverre er overeenstemming is tussen 
de verschillende sorteringen. Vervolgens heeft factoranalyse plaatsgevonden om meer inzicht te krijgen in 
de samenhang van de factoren/sorteringen onderling (Kooiker et al., 2007, p.229). Respondenten met 
ongeveer dezelfde sortering hebben dezelfde factor gekregen (Van Exel & De Graaf, 2005, p.8). Tot slot 
is de Z-score berekend om zodoende te kunnen meten in hoeverre men boven of onder het gemiddelde 
zit. De varimax rotatie is toegepast, omdat het door de auteurs Watts en Stenner wordt aanbevolen: “We 
alluded to a rotation method that would allow us to recover a mathematically preferable solution. That 
method is varimax” (Watts & Stenner, 2012 ,p.122). Uit de factorrotatie zijn bepaalde groepen Q-sorts 
naar voren gekomen die een bepaald concept verklaren. “These respective groups of Q sorts can now be 
used to derive a sound and representative estimate of each factor’s viewpoint” (Watts & Stenner, 2012, 
p.127). Tabel 6.1 uit het boek van Watts en Stenner (2012, p.128) is als handleiding genomen om de 
factorladingen in dit onderzoek te verklaren. Het geeft een duidelijk beeld op welke manier een tabel 
geanalyseerd moet worden. Factorladingen van 0,41 of hoger zijn meegenomen in de resultaten (Watts & 
Stenner, 2012, p.130). Vanzelfsprekend zijn de zogenoemde ‘confounded factors’ ook geanalyseerd. Dit 
houdt in dat een q-sort op meerdere factoren een significante lading heeft. De confounded factors zijn 
niet meegenomen in de analyse (Watts & Stenner, 2012, p.129). Continu zijn de overeenkomsten tussen 
de Q-sorts verklaard aan de hand van de interviews. Minder aandacht is uitgegaan naar de specifieke 
aspecten van elke Q-sort (Watts & Stenner, 2012, p.131). Verdere analyse van de factoren heeft plaats 
gevonden aan de hand van het voorbeeld op pagina 161 uit de literatuur van Watts & Stenner (2012).  
 
Analyse interviews 
De transcripties zijn door middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse onder de lopen genomen 
(Koetsenruijter & Van Hout, 2014). Delen van de getranscribeerde teksten zijn in de resultaten geciteerd 
zodat lezers de relatie tussen de oorspronkelijke gegevens en de interpretatie kunnen beoordelen. Binnen 
dit onderzoek heeft een iteratief proces plaatsgevonden (Verhoeven, 2011, p.159). De transcripties zijn 
meerdere malen doorgelezen waarbij de belangrijkste informatie is onderstreept. Hierdoor zijn de meest 
belangrijkste uitspraken geïmplementeerd in dit onderzoek (Verhoeven, 2007). De resultaten uit de 
interviews zijn afgezet tegen het literatuuronderzoek. Tot slot zijn verbanden gelegd tussen uitspraken van 
de respondenten om meer structuur aan te brengen binnen de data, ook wel selectief coderen genoemd 
(Boeije, 2012, pp.106-109).  
Helaas zijn niet alle foto’s tot in detail geanalyseerd, omdat bij de eerste experimenten niet aan de 
respondenten is gevraagd om de nummers van de foto’s te benoemen om vervolgens een bondige uitleg te 
geven. Wel zijn uit deze experimenten de overeenkomsten tussen de betrouwbare, onbetrouwbare en 
neutrale foto’s naar voren gekomen, maar is niet elke foto apart behandeld. Dit is het gevolg van 
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vergelijkend onderzoek waarbij andere onderzoekers dat eveneens achterwege hebben gelaten, maar zij 
werkte met statements in plaats van afbeeldingen. Daarnaast deden bijvoorbeeld Lobinger en Brantner 
(2015, p.23) negen aanvullende interviews nadat de onderzoekers alle experimenten hadden uitgevoerd.  
Dit leek mij geen goede onderzoeksmethode, omdat het risico bestaat dat respondenten hun eigen 
motivaties van de q-sortering vergeten, waardoor de accuraatheid van het onderzoek verloren gaat. Toen 
ik me hier bewust van werd heb ik alsnog aan de overige respondenten gevraagd om gedurende het 
experiment bij elke foto het nummer te zeggen en een korte argumentatie te geven waarom hij of zij de 
betreffende foto op die plek legde. Tevens wordt in de literatuur van de q-methode niet duidelijk 
aangegeven hoe de respondenten moeten worden ondervraagd als er met afbeeldingen wordt gewerkt. Dit 
punt is in hoofdstuk zes aanbeveling en discussie verder uitgelicht.  
 
3.5. Betrouwbaarheid en validiteit 
Aan de hand van Baarda et al. (2009,p.331) is betrouwbaarheid gedefinieerd als de mate waarin de 
metingen onafhankelijk zijn van het toeval. De interviews zijn zo snel mogelijk getranscribeerd en 
verwerkt om vertekeningen van de resultaten te voorkomen. Er is binnen dit onderzoek sprake van 
dataverzamelingsgeldigheid, omdat de gegevens die zijn verzameld via bestaande documenten en via open 
interviews en experimenten in bepaalde mate in dezelfde richting wijzen (Baarda et al., 2009). Dit 
onderzoek komt namelijk overeen met hetgeen eerder is onderzocht. Ook is er interne validiteit bereikt, 
omdat geen selectieve vertekeningen hebben plaatsgevonden en omdat duidelijke antwoorden zijn 
verkregen met betrekking tot de onderzoeksvragen (Van Zwieten & Willems, 2004, p.632). Met betrekking 
tot de Q-methode is onderzoek gedaan naar de interpretatie en meningen van respondenten waarbij 
achtergrondkennis en nieuwe inzichten zijn verkregen. Nadeel van dit soort onderzoek is dat er nauwelijks 
tot geen mogelijkheid bestaat tot generalisatie van de resultaten. De belangrijkste reden dat deze Q-
methode betrouwbaar is geweest, is de repliceerbaarheid van het onderzoek. Hoewel het voor sommige 
respondenten niet direct duidelijk was dat ze de betrouwbaarheid moesten bepalen van Angela Merkel als 
staatshoofd in plaats van een ‘gewoon’ persoon, heeft dit niet geleid tot verminderde interne validiteit. 
Men beoordeelt Merkel immers op betrouwbaarheid en dat kan in principe op allerlei manieren. Tot slot is 
er altijd een error binnen een q-sort methode. Hoewel degelijk groepen foto’s met elkaar overeenkomen 
en dus concepten vormen, heeft elke respondent een iets andere omschrijving/aanduiding van de 
betreffende foto. Watts en Stenner (2012, p.141) beschrijven dit als volgt: “The single Q sorts will not be 
perfect. There is a very little chance that a participant Q sort will be found that loads 100% on a particular 
factor and that shares that factor’s viewpoint absolutely and completely.” 
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Hoofdstuk 4 Resultaten en analyse  
In dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd en geanalyseerd. De analyse heeft kunnen plaatsvinden 
aan de hand van aantekeningen die gedurende de verschillende experimenten zijn uitgeschreven en aan de 
hand van foto’s die van de 40 q-sorteringen na afloop van elk experiment zijn genomen. Uit het 
onderzoek zijn vijf factoren naar voren gekomen die het concept betrouwbaarheid rondom 
bondskanselier Angela Merkel verklaren. Factor vier is hierbij niet meegenomen in dit onderzoek, omdat 
het een eigenwaarde heeft van 0.3685 en 1% studievariantie verklaard. Dat is statistisch gezien te weinig 
om daadwerkelijk uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid van Angela Merkel. De vier 
factoren verklaren in totaal 51% van de studievariantie en in de literatuur van Watts & Stenner (2012, 
p.105) wordt dit als hoog bevonden. Iedere factor is apart belicht om eenduidig de diverse aspecten te 
benoemen die een rol spelen bij de interpretatie van de betrouwbaarheid van Angela Merkel via image 
bites. Aan de hand van de factor arrays, de ideale q-sortering bij een bepaalde factor, en de Z-scores zijn 
de q-sorteringen en foto’s geanalyseerd (Watts & Stenner, 2012, p.111) Aan het eind van elke factor is een 
top drie van foto’s weergegeven die een groot deel van de q-sort verklaren. Allereerst wordt de volgende 
onderzoeksvraag beantwoord: op welke manier wordt de betrouwbaarheid van Angela Merkel geïnterpreteerd 
door middel van verschillende visuele compositie-elementen? 
 
4.1. Factor 1: De expressie van Merkel 
 
Factor 1 heeft een eigenwaarde van 12.1885 en verklaart 30% van de studievariantie.  
Zes respondenten scoren significant op deze factor. Het betreffen drie mannen en drie vrouwen 
studerend aan de faculteit geesteswetenschappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figuur 3.1 De ideale q-sortering bij factor 1 
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Figuur 3.2 De ideale q-sortering bij factor 1. 
 
Factor 1 wordt voornamelijk bepaald door expressie. Op foto’s waar merkel haar oprechte emoties durft 
te tonen worden als zeer betrouwbaar ervaren (8: +4 & 16: +4). Enerzijds het enthousiasme dat ze 
uitstraalt bij een voetbalwedstrijd en anderzijds het emotioneel ondersteunen van andere leiders (president 
Hollande) worden als positief ervaren. De studenten vonden foto’s betrouwbaar waarop ze met andere 
leiders is afgebeeld en eveneens in het middelpunt van de afbeelding staat (30: +3 & 31: +3). Merkel komt 
over als een sterke persoonlijkheid en ze straalt samen met de andere leiders eenheid uit, zo is meestal de 
argumentatie bij foto 30. Bij foto 31 gaat het erom dat ze als enige vrouw staat afgebeeld tussen de 
mannelijke wereldleiders en dat zegt iets positiefs over haar betrouwbaarheid. Er wordt daarnaast 
voornamelijk gekeken met wie Merkel op de foto staat. Foto’s waarop Merkel met andere ‘betrouwbare’ 
leiders staat afgebeeld worden als meer betrouwbaar ervaren (32: +2). Het maakt bij merendeel van de 
studenten geen verschil hoe Merkel op de foto staat, maar juist met wie ze op de foto staat. Het feit dat 
Merkel op foto 3 met Poetin is afgebeeld maakt haar bijvoorbeeld direct onbetrouwbaar. Uit de resultaten 
blijkt dat de respondenten deze foto als zeer onbetrouwbaar beoordelen (3:-4). Op foto’s waar Merkel 
teveel haar emoties uit (9: -4) of waar ze een uitzichtloze of droevige blik toont, wordt als onbetrouwbaar 
gezien (15: -3 & 17: -3). Vriendelijke, enthousiaste en energieke emoties doen het daarnaast weer erg goed.  
 
Een passieve houding getuigt als onbetrouwbaar (14: -2 & 25: -2). Vooral bij foto 25 wordt veelal door de 
studenten gezegd dat ze ongeïnteresseerd overkomt als ze op haar horloge kijkt, terwijl premier 
Netanyahu (Israël) aan het speechen is. Tot slot is Foto 7 (-2) erg interessant, omdat er uiteenlopende 
argumenten worden aangedragen waarom deze foto onbetrouwbaar is. Enerzijds gaat het om haar 
bezorgde, niet vrolijke of niet sprekende blik en anderzijds gaat het om de adelaar op de achtergrond van 
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de foto, hetgeen wordt geassocieerd met een totalitaire staat. Het betreft dus een combinatie tussen 
expressie enerzijds en props anderzijds. Tot slot wordt binnen factor 1 weinig tot niet gelet op 
groepsfoto’s en de context waarin Merkel verkeert.  
 
De foto’s die in de tabellen dikgedrukt zijn, hebben een hoge Z-score bij meerdere factoren. 
 
Tabel 4.1 
Top drie foto’s betrouwbaar factor 1 
 
Foto’s betrouwbaar Z-SCORES 
16 2.252 
8 1.683 
30 1.330 
 
Tabel 4.2 
Top drie foto’s onbetrouwbaar factor 1 
 
Foto’s onbetrouwbaar Z-SCORES 
7 -1.146 
9 -1.809 
3 -2.093 
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4.2. Factor 2: Angela Merkel in interactie met… 
 
Factor 2 heeft een eigenwaarde van 4.5090 en verklaart 11% van de studievariantie.  
Veertien respondenten scoren significant op deze factor. Het betreffen tien vrouwen en vier 
mannen studerend aan de faculteit geesteswetenschappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1 De ideale q-sortering bij factor 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figuur 4.2 De ideale q-sortering bij factor 2. 
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Factor 2 wordt voornamelijk gevormd door de interactie met anderen. Op de foto’s 30 (+4), 31 (+3), 33 
(+2), 28 (+2) en 24 (+2) staat Merkel afgebeeld met andere wereldleiders. We zien haar veelal interacteren 
met andere politici die haar een hoog betrouwbaarheidsfactor geven. Op foto 33 staat Merkel met haar 
rug naar de camera gedraaid. Respondenten die vooral aandacht besteden aan gezichtsuitdrukking vinden 
dit een onbetrouwbare foto, maar degenen die de focus leggen op interactie, met een tikkeltje 
feministische houding vanuit de respondent, vinden deze foto juist betrouwbaar. Veel respondenten geven 
aan dat ze als enige vrouw een toespraak houdt tegenover diverse wereldleiders en dat ze de touwtjes in 
handen heeft. Dit leidt in dit geval tot een hogere beoordeling van haar betrouwbaarheid.  
 
Juist de meer informele setting waarbij sommige respondenten ook gefocust zijn op kleding wordt als 
onbetrouwbaar gewaardeerd. Op foto’s 8 (-4), 22 (-4), 21 (-3) en 20 (-2) bevindt Merkel zich in een 
informele setting, zoals een voetbalwedstrijd, skivakantie en een gala hetgeen de respondenten bij factor 
twee onbetrouwbaar vinden. Het overgrote deel van de respondenten vindt foto 22 erg onbetrouwbaar, 
omdat ze niet op Merkel lijkt. Men vindt het een oncharmante foto die niet genomen had mogen worden. 
Ook foto 20 wordt als onbetrouwbaar beschouwd, omdat velen het ongepast vinden dat Merkel zo’n diep 
decolleté heeft. Studenten aan de faculteit geesteswetenschappen hebben een oog voor kleding in de 
interpretatie van betrouwbaarheid. De overeenkomst tussen de onbetrouwbare foto’s is dat Merkel zich 
moet houden aan de regels binnen de politieke arena. Dat betekent een actieve houding en het hebben van 
een energieke en enthousiaste uitstraling. Tot slot valt op dat props en camerastandpunten weinig tot niet 
aan bod komen binnen factor twee.  
 
Tabel 4.3 
Top drie foto’s betrouwbaar factor 2 
 
Foto’s betrouwbaar Z-SCORES 
16 1.633 
30 1.596 
13 1.461 
 
Tabel 4.4 
Top drie foto’s onbetrouwbaar factor 2 
 
Foto’s onbetrouwbaar Z-SCORES 
21 -1.518 
8 -1.855 
22 -1.942 
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4.3. Factor 3: Dit is de ‘echte’ Merkel  
 
Factor 3 heeft een eigenwaarde van 1.9066 en verklaart 5% van de studievariantie.  
Vijf respondenten scoren significant op deze factor. Het betreffen drie vrouwen en twee mannen 
studerend aan de faculteit geesteswetenschappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.1 De ideale q-sortering bij factor 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.2 De ideale q-sortering bij factor 3.  
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De overeenkomst tussen de meest betrouwbare foto’s is dat Merkel uit haar politieke arena is gestapt. We 
zien op deze foto’s een ‘mensenmens’ die net als ieder ander soms verkeerde kledingkeuzes kan maken 
(20: +3). Op foto’s 34 (+4), 15 (+3), 8 (+2), 29 (+2) zien we Merkel in bepaalde situaties die de 
respondenten herkennen. Neem bijvoorbeeld foto 8 waar Merkel aan het juichen is of foto 15 waarbij 
Merkel uitgeput en moe is. Foto 19, Merkel met een knuffel in haar handen, wordt door de ene 
respondent als onbetrouwbaar beschouwd, omdat ze als politicus niet serieus genoeg is, maar anderen 
vinden haar juist op deze manier betrouwbaar vanwege haar oprechtheid en haar menselijk karakter.  
Uit de aantekeningen blijkt dat foto 34 (+4) nog weleens kan verschillen in betrouwbaarheid. In dit geval 
vinden de respondenten haar wederom menselijk en vriendelijk overkomen, maar wordt ook haar neppe 
glimlach met gele tanden benadrukt. Het komt een beetje gemaakt over, aldus sommige respondenten. 
Foto 32 wordt vaak als zeer betrouwbaar beschouwd, omdat Merkel met president Obama op de foto 
staat afgebeeld. Obama wordt door veel respondenten als betrouwbaar gewaardeerd, waardoor de 
combinatie van hun twee op de foto als zeer positief wordt ervaren. Daarnaast lijkt de setting informeel.  
 
De overeenkomsten tussen de minst betrouwbare foto’s zijn niet eenduidig uit de interviews op te maken. 
Op foto’s 23 (-3), 24 (-3), 30 (-3) en foto 2 (-2) staat Merkel met veel andere personen/wereldleiders 
afgebeeld, maar zelf springt Merkel er niet uit. Op foto 24 zien we Merkels gezichtsuitdrukking niet goed 
en staat ze niet op de voorgrond. Ze is als het ware verstopt achter president Obama. Daarnaast gaat het 
om een formele aangelegenheid waarbij iedereen na afloop van een congres/bespreking op de foto moet 
poseren. Het zegt op deze manier niet heel veel over Angela Merkel als persoon zijnde, zo is veelal door 
de respondenten aangegeven. Foto 23 wordt op plaats -2 gelegd, omdat ze als enige in een andere richting 
kijkt en het lijkt alsof ze er niet echt zin in heeft. Anderen vinden juist haar wit jasje betrouwbaar en het 
feit dat ze wederom als enige vrouw tussen allerlei mannen staat.  
 
Tot slot is het opvallend dat portretfoto’s en foto’s waar Merkel alleen op staat in het midden van de Q-
sort liggen en dus als neutraal worden beschouwd. Ook props spelen binnen deze factor nauwelijks tot 
geen rol met betrekking tot het concept betrouwbaarheid.  
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Tabel 4.5 
Top drie foto’s betrouwbaar factor 3 
 
Foto’s betrouwbaar Z-SCORES 
34 1.633 
32 1.596 
15 1.461 
 
 
Tabel 4.6 
Top drie foto’s onbetrouwbaar factor 3 
 
Foto’s onbetrouwbaar Z-SCORES 
23 -1.402 
22 -1.843 
3 -2.307 
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4.4. Factor 5: Het leiderschap van Merkel  
 
Factor 5 heeft een eigenwaarde van 1.8633 en verklaart 5% van de studievariantie.  
Vijf respondenten scoren significant op deze factor. Het betreffen vier vrouwen en één man 
studerend aan de faculteit geesteswetenschappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.1 De ideale q-sortering bij factor 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.2 De ideale q-sortering bij factor 5.  
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Hoewel het eventueel voor de lezer een ratjetoe van foto’s is, zijn er wel degelijk overeenkomsten te zien 
tussen de verschillende foto’s. Factor 5 gaat over leiderschap. Bij de meest betrouwbare foto’s gaat het om 
Angela Merkel die zich verkeert in diverse situaties en settings waarbij we Merkel in al haar hoedanigheid 
zien. Neem als voorbeeld de foto’s 13 en 33 die beide op +4 liggen. Foto 13 is een staatsportret die 
volgens de respondenten goed is gelukt. Met haar blauwe ogen en haar vriendelijke en zelfverzekerde 
uitstraling wordt ze als een zeer betrouwbaar politicus ervaren. Foto 33 wordt hoog gerankt, omdat ze als 
enige vrouw de verschillende wereldleiders toespreekt en volgens de respondenten heb je dan veel macht 
in handen en dus betrouwbaar. Het maakt dan niet uit of Merkel met haar rug naar de camera is gedraaid. 
Naar aanleiding van de aantekeningen en de bovenstaande foto wordt duidelijk dat diverse variabelen 
verwerkt zijn in deze factor ‘leiderschap’. Er wordt niet alleen naar Poetin gekeken op foto 3, maar ook 
naar de gezichtsuitdrukking van Angela Merkel. Volgens sommige respondenten heeft ze met haar blik 
Poetin volledig onder de duim. Het leiderschap komt eveneens tot uiting in foto’s 6 en 10 waar Merkel 
binnen het Europees parlement haar collega’s toespreekt. Zoals blijkt uit de aantekeningen wordt hierbij 
gekeken naar de logo’s (props) van de Europese Unie. Hieruit blijkt dat ze bepaalde macht heeft en dus 
betrouwbaar is. Wel moet er een kanttekening geplaatst worden bij foto 10 aangezien veel respondenten 
de serieuze en vermoeide blik van Merkel niet heel betrouwbaar vinden. Foto 1 (+2) wordt redelijk hoog 
gescoord, omdat respondenten het erover eens zijn dat praten met Queen Elisabeth niet heel gemakkelijk 
zal zijn, maar dat Merkel op een ontspannen manier staat te vertellen en ze haar (politieke) taken aan het 
uitvoeren is.  
 
Aan de andere kant van het spectrum (onbetrouwbaar) zien we Merkel met name individueel op een foto 
staan. Voornamelijk op de foto’s 14 (-4), 15 (-4), 17 (-2) en 12 (-2) komt ze niet over als een stabiel politiek 
leider. Bij foto 12 zijn meerdere aspecten die meespelen. Het cameraperspectief speelt hierbij wel degelijk 
een rol. Overigens wordt door 21 respondenten iets gezegd over het camerastandpunt waaruit blijkt dat 
studenten geesteswetenschappen het cameraperspectief wel degelijk meenemen in hun beoordeling van 
betrouwbaarheid. Op foto 12 zien we Merkel van een afstand en profiel met een droevige blik, aldus de 
respondenten. Daarnaast wordt ook deze foto geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog vanwege haar 
bruine jas en de gele ster op haar borst die waarschijnlijk afkomstig is van de Europese Unie. Opvallend is 
dat foto’s 26 en 27 (militairen) vaak in het midden van de q-sorteringen liggen. De verklaring hiervoor kan 
liggen in de associatie met oorlog die als onprettig wordt ervaren en dus een negatieve invloed heeft op de 
betrouwbaarheid van Merkel. Foto 27 wordt soms geassocieerd met dictatorschap, hetgeen Merkel 
onbetrouwbaar maakt. Toch komen beide foto’s veelal in het midden te liggen, omdat militairen voor 
bescherming en beveiliging moeten zorgen van het land en dat is betrouwbaar maar tegelijkertijd zegt het 
niet veel over Merkel zelf. Tot slot liggen de foto’s 4, 5 en 7 vaak op een neutrale plek, omdat ze haar 
taken uitvoert hetgeen van een politicus wordt verwacht. Respondenten gaven vaak aan dat ze de context 
in deze foto’s niet kenden waardoor het lastiger was om deze foto’s hoog of laag te waarderen met 
betrekking tot betrouwbaarheid. Toch kwamen deze foto’s veelal aan de rechterkant van de 9 puntschaal 
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te liggen vanwege het logo van de United Nations en het bordje MUT ZUR VERANTWORTUNG die 
als betrouwbaar worden gezien, omdat ook een politicus zich moet kunnen verantwoorden. Op foto’s 5 
en 7 heeft Merkel een neutrale gezichtsuitdrukking hetgeen kan meespelen in de neutrale positie waarop 
de foto’s meestal zijn gelegd.  
 
Tabel 4.7 
Top drie foto’s betrouwbaar factor 5 
 
Foto’s betrouwbaar Z-SCORES 
33 2.091 
13 1.543 
10 1.312 
 
Tabel 4.8 
Top drie foto’s onbetrouwbaar factor 5 
 
Foto’s betrouwbaar Z-SCORES 
15 -1.670 
14 -1.747 
25 -1.911 
 
 
De foto’s 3, 8, 13, 15, 16, 22 en 30 hebben bij meerdere factoren een hoge positieve of negatieve Z-
waarde en bepalen in grote mate hoe de q-sort/de normale verdeling is beoordeeld/gelegd.   
- Foto 3: het feit dat Merkel met president Poetin op de foto staat afgebeeld levert een 
onbetrouwbaar beeld op. De betrouwbaarheid wordt in dit geval bepaald door de andere persoon 
die door de respondenten geesteswetenschappen als onbetrouwbaar wordt beschouwd.  
- Foto 8: aan de ene kant wordt deze foto als zeer betrouwbaar ervaren vanwege Merkels 
enthousiaste expressie, maar anderzijds kan ze volgens de onderzochte respondenten te ver 
doorschieten in haar emoties hetgeen voor een staatshoofd nadelig kan zijn. Een staatshoofd 
moet namelijk stabiliteit uitstralen.  
- Foto 13: met haar vriendelijke en gemoedelijke uitstraling weet zij leiderschap over te brengen 
hetgeen een betrouwbaar gevoel opwekt bij de respondenten.  
- Foto 15: enerzijds wordt foto 15 als betrouwbaar beschouwd vanwege haar oprechte emoties 
waarin velen zich in kunnen herkennen, maar anderzijds kan ze in de ogen van sommige 
respondenten te ver doorschieten in haar emoties waardoor de betrouwbaarheid als staatshoofd 
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afneemt. Foto 8 en 15 komen daarom grotendeels met elkaar overeen. Die emoties zijn 
herkenbaar, maar ze mogen niet het aanzicht van een staatshoofd aantasten.  
- Foto 16: bij zowel factor 1 als bij factor 2 heeft foto 16 de hoogste Z-waarde en dat kan worden 
verklaard aan de hand van Merkels expressie en emoties enerzijds en haar collega met wie ze op 
de foto staat anderzijds. Merkel komt over als een mensenmens die zowel steun zoekt als geeft.  
- Foto 22: zowel in factor 1 als in factor 3 komt Angela Merkel er slecht vanaf. Ze wordt als zeer 
onbetrouwbaar beschouwd vanwege haar zeer informele en wellicht ongepaste kledij die niet 
aansluit bij haar rol als staatshoofd. Er waren zelfs respondenten die Merkel niet meer konden 
herkennen. Het is nogmaals een foto die volgens de respondenten niet genomen had mogen 
worden.  
- Foto 30: deze foto is zowel in factor 1 als 2 hoog gerankt. Uit de aantekeningen komt naar voren 
dat eenheid, het samenzijn met andere wereldleiders en samenhorigheid op deze foto belangrijke 
elementen zijn voor de betrouwbaarheid.  
 
Tot slot moet binnen deze researchvraag aangegeven worden dat studenten geesteswetenschappen 
voornamelijk moeite hadden met de ‘neutrale’ foto’s. Zoals ook in de literatuur van Watts & Stenner 
(2012, p.192) is aangegeven, verdwijnen in het midden van de q-sort de sterke meningen. Dat is een 
volstrekt normaal gegeven, maar in dit onderzoek kwam veelal naar voren dat Merkel als een zeer 
betrouwbaar persoon werd beschouwd waardoor zelfs kolom min twee in sommige gevallen als neutraal 
werd bestempeld. Anderzijds gaven sommige studenten aan nauwelijks vertrouwen te hebben in de 
politiek en dus begon men Merkel pas betrouwbaar te worden bij plus drie. Ook hierbij speelden eigen 
normen, waarden en persoonlijke voorkeuren en achtergronden een rol in de betrouwbaarheidsperceptie 
rondom Merkel. Hier is rekening mee gehouden bij de bovenstaande analyse, maar het vormde geen 
belemmering om eenduidige uitspraken te kunnen doen over de ideale q-sorteringen.  
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RQ2: In hoeverre komen de resultaten van de Q-methode overeen met hetgeen reeds uit de theorie is gekomen?  
 
In dit onderzoek komt naar voren dat respondenten veel verschillende variabelen meenemen in hun 
oordeel over de betrouwbaarheid van een politicus. Hoewel sommige foto’s waren geselecteerd op basis 
van gezichtsuitdrukking, keken de respondenten naar houding, kleding, setting en andere elementen 
rondom Merkel. Zelfs de kleur van de ogen speelde bij een respondent een rol in het beoordelen van 
betrouwbaarheid. Hoewel eenduidige uitkomsten lijken voort te komen uit de onderzoeken van Lobinger 
en Brantner (2015) en Baberini et al., 2015, wordt betrouwbaarheid binnen dit onderzoek middels veel 
verschillende invalshoeken beoordeeld waardoor het interpretatiegehalte hoog ligt. Zelfs binnen een 
homogene groep ligt de variatie in antwoorden en beoordelingen hoog. Iedere respondent nam zijn of 
haar eigen waarden, normen en achtergronden mee in de beoordeling van de betrouwbaarheid van 
Merkel. Sommige respondenten die aangaven de foto’s te beoordelen met een feministische houding 
vonden Merkel betrouwbaarder als ze bepaalde kleding droeg of als ze als enige vrouw stond afgebeeld 
tussen allerlei mannelijke wereldleiders. Daarnaast had elke respondent bij voorbaat een mening over 
Merkel waardoor ze niet neutraal het experiment konden uitvoeren. Hoewel vier duidelijke factoren uit de 
berekeningen zijn gekomen, zijn veel verschillende onderliggende factoren die meespelen in de 
betrouwbaarheid van Angela Merkel via afbeeldingen.  
 
Een van de belangrijkste resultaten van het onderzoek van Lobinger & Brantner (2015) is dat gedrag en 
gezichtsuitdrukking de meest belangrijke elementen zijn voor het beoordelen van afbeeldingen. Ook in dit 
onderzoek vormde gezichtsuitdrukking een zeer belangrijk aspect in het al dan niet bepalen van de 
(on)betrouwbaarheid van Merkel. Opvallend is dat foto’s meer betrouwbaar worden als Merkel een 
vriendelijke, lieve en vrolijke gezichtsuitdrukking heeft. Dit komt overeen met de theorie van Caprara 
(2007, p.155) waarbij energie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit en openheid invloed hebben op een 
bepaalde politieke voorkeur. 
     Schill (2012) brengt tien visuele functies naar voren en een aantal daarvan zijn van toepassing op dit 
onderzoek: emotiefunctie, image-building, argumentatiefunctie en gemeenschapsfunctie.  
1. Emotiefunctie: Merkel kan met bepaalde emoties een gevoel van herkenning en identificatie. Op foto 
16 deelt ze haar emotie met president Hollande hetgeen door veel respondenten als betrouwbaar wordt 
beschouwd, omdat ze net als de respondenten haar emoties durft te delen.   
2. Image-building: afbeeldingen waarbij we Merkel zien als een echt mensenmens worden over het 
algemeen als betrouwbaar beschouwd. Dit is enigszins terug te vinden op foto 34 die door veel 
respondenten als betrouwbaar wordt ervaren vanwege haar glimlach.  
3. Argumentatiefunctie: afbeeldingen kunnen op zo’n manier naast elkaar geplaatst worden waardoor 
causale relaties, associaties, contrasten en generalisaties kunnen ontstaan. Afbeeldingen staan niet op 
zichzelf, maar zijn verweven met culturele en historische kennis van het publiek (Schill, 2012, p.122).  
Foto’s 33 en 31 worden vaak als betrouwbaar ervaren met als argument dat Merkel veel macht moet 
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hebben wilt ze zulke wereldleiders kunnen toespreken (associaties). Anderzijds wordt de link gelegd met 
de Tweede Wereldoorlog op foto 12 vanwege haar bruine jas en de gele ster op haar borst. Het heeft voor 
velen een nogal vreemde en negatieve connotatie waardoor Merkel reeds snel als onbetrouwbaar wordt 
beschouwd.  
4. Gemeenschapsfunctie: foto’s waar Merkel gemeenschapsgevoel uitdrukt worden als positief ervaren, 
zoals foto 8 en foto 27 waarbij ze het Duitse elftal aan het toejuichen is en vóór de militairen loopt waarbij 
de associatie wordt gelegd dat militairen de veiligheid moeten waarborgen.   
 
Baberini et al., (2015) hebben onderzoek gedaan naar de mate waarin gezichtsuitdrukkingen van personen 
(in dit geval hulpeloze kinderen) van invloed zijn op sympathieke reacties van lezers. Hieruit kwam naar 
voren dat verdrietige gezichtsuitdrukkingen op foto’s leidde tot hevigere sympathieke reacties. Echter, een 
gelukkige gezichtsuitdrukking leidde juist niet tot méér positieve gevoelens. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat energieke, enthousiaste en vriendelijke gezichtsuitdrukkingen juist leidden tot verhoogde 
betrouwbaarheid van Angela Merkel. Tot slot was een vaak gehoord argument dat Merkel zeer 
betrouwbaar overkwam als ze als enige vrouw in een gezelschap verkeerde van allemaal mannelijke 
wereldleiders. Een opvallend detail is dat 57% (afgerond) van de vrouwen en slechts 7% van de mannen 
een subtiele opmerking heeft gemaakt over Merkel als vrouw in de politiek. Een voorbeeld van een citaat 
over Merkel in de politiek bij foto 31: “Misschien komt bij mij nu het feminisme omhoog, maar ze is de 
enige vrouw aan tafel met acht mannen. En dan denk ik: you go girl, dat heb je goed gedaan.” In lijn met 
de theorie over het ‘vrouwelijk geslacht in de politiek’ die behandeld is in het theoretisch kader, blijkt men 
anno 2016 nog steeds gevoelig te zijn voor vrouwen die zich moeten bewijzen ten opzichte van de man 
die louter wordt gezien als politicus, terwijl Merkel diverse verwachtingen moet waar maken, zoals emoties 
tonen, maar toch een sterke leider zijn, de ‘echte’ Merkel laten zien, maar toch stabiel overkomen binnen 
de politieke context.  
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Hoofdstuk 5 Conclusie 
 
5.1. conclusies per deelvraag 
 
RQ1: Op welke manier wordt de betrouwbaarheid van Angela Merkel geïnterpreteerd door 
middel van verschillende visuele compositie-elementen? 
Op basis van de gevonden resultaten kan worden geconcludeerd dat er vier factoren zijn die de 
betrouwbaarheid van Angela Merkel verklaren via afbeeldingen. Hoewel veel verschillende visuele 
elementen een rol spelen bij de interpretatie van betrouwbaarheid van Merkel op foto’s, zoals kleding, 
kleurgebruik, houding, stand van de camera etc., zijn vier overkoepelende concepten aan te geven die de 
betrouwbaarheid van Merkel verklaren en die zijn: expressie, interactie, informaliteit en leiderschap. 
Binnen de factor ‘expressie’ is het belangrijk dat Merkel een enthousiaste, energieke en vriendelijke 
uitstraling heeft om ervoor te zorgen dat studenten geesteswetenschappen haar als een betrouwbaar 
persoon vinden overkomen. Vervolgens is het bij factor twee belangrijk met wie Merkel op de foto staat 
en met wie ze de interactie aangaat. Merkel met Poetin op de foto levert geen betrouwbaar beeld op. Ook 
speelt binnen deze factor een rol dat ze vaak als enige vrouw staat afgebeeld tussen de mannelijke 
wereldleiders. 57% van de vrouwen ten opzichte van 7% van de mannen heeft aangegeven aan dat het 
behoorlijk betrouwbaar overkomt als Merkel zich staande weet te houden binnen de mannenwereld. 
Factor drie gaat over Merkel als mensenmens. Kunnen we ons als burger identificeren met Merkel? Zo ja, 
dan komt dat bij studenten geesteswetenschappen betrouwbaarder over. Binnen deze factor is het 
belangrijk dat Merkel buiten haar politieke arena is gestapt en een informele houding aanneemt die voor 
velen herkenbaar is. Tot slot wil de onderzochte groep dat Merkel eveneens leiderschap uitstraalt. Dat kan 
Merkel doen door macht uit te stralen middels de interactie aan te gaan met andere politieke wereldleiders 
of zelfverzekerdheid uit te dragen. Zoals eveneens uit de theorie van Sanghvi en Hodges (2015) naar 
voren komt, moet Merkel aan verschillende rollen voldoen. Ze moet emoties tonen, maar toch een sterke 
leider zijn, ze moet de ‘echte’ Merkel laten zien, maar toch stabiel overkomen en leiderschap uitstralen.  
 
RQ2: In hoeverre komen de resultaten van de Q-methode overeen met hetgeen reeds uit de 
theorie is gekomen? 
Uit de resultaten blijkt dat er in bepaalde mate overeenstemming is met de verschillende theorieën. Er zijn 
reeds in eerdere studies variabelen onderzocht die ook in dit onderzoek naar voren zijn gekomen met 
betrekking tot het concept ‘betrouwbaarheid’. De variabelen gezichtsuitdrukking, kijkrichting, een passieve 
en/of actieve houding passeren zowel in het onderzoek van Baberini et al., 2015, Grabe en Bucy (2009), 
Lobinger en Brantner (2015) en Moriarty en Popovich (1991) de revue, alsook in dit onderzoek. Toch is 
het ingewikkeld om één duidelijk antwoord te geven op de betrouwbaarheid van een politicus via 
afbeeldingen. In dit onderzoek is duidelijk geworden dat elke respondent afzonderlijk zijn of haar oordeel 
voortdurend op een andere manier heeft verwoord, waardoor het interpretatiegehalte in dit onderzoek 
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omhoog is gegaan. Er is niet één variabele die het concept betrouwbaarheid verklaart, maar op individueel 
niveau zijn er tientallen verschillende variabelen te noemen die onmogelijk apart onder de loep genomen 
kunnen worden. Wel zijn er ‘algemene’ visuele functies aan te geven die vanuit de theorie van Schill (2012) 
van toepassing zijn op dit onderzoek: 1. emotiefunctie: creëer een gemeenschapsgevoel en zorg voor 
herkenning bij de burgers, 2. image-building: uit dit onderzoek is gebleken dat studenten 
geesteswetenschappen zich willen identificeren met Merkel als een mensenmens. Dit betekent dat Merkel 
zich moet gedragen, zoals ieder andere burger, 3. argumentatiefunctie: de associatie van macht wordt 
gelegd als Merkel met andere wereldleiders interacteert en 4. gemeenschapsfunctie: een politiek leider die 
het opneemt voor haar land tijdens een voetbalwedstrijd wordt merendeel als positief ervaren.  
5.2. Conclusie centrale vraag 
 
Welke aspecten spelen een rol in de betrouwbaarheidsperceptie van Angela Merkel via image 
bites?  
Uit dit onderzoek is gebleken dat veel diverse aspecten een rol spelen in de betrouwbaarheidsperceptie 
van Merkel via afbeeldingen. Uit de aantekeningen is naar voren gekomen dat zelfs de kleur ogen van een 
politicus een rol kan spelen in de betrouwbaarheid van een politicus. Zoals eerder vermeld zijn er op 
individueel niveau veel verschillende variabelen op te merken die meegenomen worden in het 
betrouwbaarheidsoordeel rondom Angela Merkel. De ene respondent focust zich op camerastandpunten, 
de ander op kleding, gezichtsuitdrukking en houding en weer een ander let op het kleurgebruik en props, 
zoals vlaggen, militairen en logo’s. Iedere respondent nam zijn of haar eigen normen, waarden en 
persoonlijke achtergronden mee in hun oordeel over de betrouwbaarheid van Angela Merkel. Iemand die 
bijvoorbeeld met een sceptische houding tegenover de politiek staat kan Merkel op een meer negatieve 
manier beoordelen dan iemand die politiek interessant vind.  
 
Toch is bij de meeste respondenten één aspect overeen gekomen bij het bepalen van de betrouwbaarheid 
van Merkel via image bites en dat was de context waarin Merkel voortdurend verkeert. Continu is bijna bij 
elk experiment aangegeven dat studenten het belangrijk vinden om te weten in welke context/setting de 
betreffende foto is genomen. Hierbij spelen props, zoals logo’s, een grote rol om de context te kunnen 
ontcijferen. Studenten geesteswetenschappen kijken dus niet alleen louter naar de aspecten in de 
omgeving, maar ook naar de, al dan niet aanwezige, politieke omgeving in het algemeen. Een voorbeeld 
hiervan: Merkel in een vakantieomgeving wordt als minder betrouwbaar beschouwd, dan Merkel in een 
politieke omgeving. Merkel op foto 30 wordt als zeer betrouwbaar ervaren, omdat de context voor 
iedereen duidelijk is, namelijk de dagen na de aanslagen van Parijs waarbij diverse politieke wereldleiders 
met elkaar marcheren tegen terrorisme. Tot slot is het opvallend op te merken dat de respondenten in dit 
onderzoek met een hoge snelheid de hoeveelheid verschillende variabelen onder de loep nemen in hun 
oordeel over de betrouwbaarheidsperceptie van Angela Merkel via image bites.  
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6. Discussie en aanbeveling 
 
Het selecteren van de 34 foto’s uit een totaal van 69 foto’s is naar mijn inzien niet geheel vlekkeloos 
gegaan. Hoewel de subjectiviteit van de onderzoeker bij de selectie van de uiteindelijk 34 foto’s zoveel 
mogelijk is voorkomen, is van te voren weinig rekening gehouden met de diverse variabelen die van 
invloed zouden kunnen zijn op de betrouwbaarheidsperceptie van Merkel. Telkens is slechts één variabele 
uitgekozen die in de foto prominent aanwezig was, maar dat is natuurlijk de interpretatie van de 
onderzoeker. Blijkbaar kunnen in één foto tientallen verschillende variabelen aanwezig zijn en daar heb ik 
te weinig rekening mee gehouden. Mijn aanbeveling voor andere onderzoekers is om met twee personen 
een Excelbestand aan te maken en circa twaalf kolommen aan te maken met variabelen die eventueel 
zouden kunnen voorkomen in de foto, zie als voorbeeld bijlage B. Middels het waarderen van de foto’s 
van min twee tot plus twee voorkom je een binaire beoordeling en wordt zichtbaar in hoeverre een 
bepaalde variabele voorkomt in de betreffende foto. Hiermee kun je rekening houding bij het schrijven 
van de resultaten.  
De resultaten uit dit onderzoek zeggen alleen iets over de groep WO studenten aan de faculteit 
Geesteswetenschappen. Het zou interessant worden wanneer dit onderzoek herhaaldelijk zou worden 
uitgevoerd onder diverse doelgroepen. Op deze manier kunnen resultaten beter met elkaar vergeleken 
worden en wordt duidelijk of diverse studieachtergronden ook andere resultaten opleveren met betrekking 
tot de betrouwbaarheid van een politicus. Respondent 41 is namelijk niet meegenomen in dit onderzoek, 
omdat hij een outlier voor dit onderzoek was. Hij studeerde gedragswetenschappen en het was opvallend 
dat hij een totaal andere q-sortering maakte dan de meeste geesteswetenschap studenten.  
     Wanneer dit onderzoek nogmaals wordt uitgevoerd, maar dan met een andere onderzoeksvraag, wees 
dan duidelijk waar de respondenten een mening over moeten geven. In dit onderzoek was voor sommige 
respondenten niet direct duidelijk dat ze de betrouwbaarheid van Angela Merkel als staatshoofd moesten 
beoordelen in plaats als een gewoon persoon. Dit kan namelijk invloed hebben op het gehele 
sorteringsproces.  
     Verder moet bij een vervolgonderzoek rekening gehouden worden met het hoge interpretatiegehalte 
van foto’s. Afbeeldingen zeggen meer dan duizend woorden en dat bleek ook in dit onderzoek het geval te 
zijn. Iedere student beoordeelde de betreffende foto telkens op een net iets andere manier waardoor jezelf 
als onderzoeker zijnde veel moet interpreteren om tot eenduidige uitspraken te komen. Vanwege het hoge 
interpretatiegehalte is de subjectiviteit van verschillende individuen moeilijk te meten.  
Dit interpretatiegehalte kun je minimaliseren door jezelf de volgende vraag te stellen: kan er beter na 
afloop van een experiment een interview plaatsvinden of tegelijkertijd met het experiment? In mijn 
ervaring bleek de beste oplossing dat studenten, tijdens het experiment, het nummer van de foto zeggen 
en direct beargumenteren waarom ze de desbetreffende foto op een bepaalde plek leggen. Zodoende kan 
elke foto en elke respondent op detailniveau met elkaar vergeleken worden en gaat het interpretatiegehalte 
omlaag en het betrouwbaarheidsgehalte omhoog. Doordat in veel handleidingen wordt aangegeven dat 
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pas na afloop enkele interviews worden gedaan, kwam ik pas gedurende het onderzoek erachter dat het 
betrouwbaarder lijkt om reeds tijdens het experiment de verschillende beargumentaties te horen en op te 
schrijven.  
     Om het daadwerkelijke kijkgedrag van een respondent te onderzoeken bij het beoordelen van 
afbeeldingen zou eens overwogen kunnen worden om eye-tracking toe te passen. Hierdoor kan 
inzichtelijk worden gemaakt waar men de focus op legt bij het bekijken van image bites en kan 
bijvoorbeeld een top tien lijst worden gemaakt met de meest essentiële aspecten die door respondenten 
worden meegenomen bij de beoordeling van foto’s.  
     Tot slot is het wellicht een aanbeveling om in het vervolg evenveel vrouwelijke als mannelijke 
respondenten mee te nemen in het onderzoek. In dit onderzoek hebben 26 vrouwen en 14 mannen 
meegedaan aan het onderzoek en bleek, zoals eerder vermeld, verschil te zijn in de interpretatie van  
vrouwen en mannen.   
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